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Hay (i«s4« ííJ 
Jas píragpaB«».
Kítrene (Sii ’¡a )■/''l?lLraIiíí»imA p«!í<mla 
de gran 6« y AtUananAe «weeia»
na&ta, Üiijlr, J - y pAitmi ?%otes.
.'3i- p.i Ai.i’sa tiaSíi lüa yspiío 
®a ?í >:l!’'!i.í'p'«ríiy.i: ■:, , ;■ , r?>
P ' ú ití}'. u. ’iy.LiaeaQioRal-pe iaula 
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CINE PA  s e n  A i r
AlftíÁiddii dé Csritsifía»* junl» fil.B«neo E«pt.ñ«
Sécéidn cantinna d# cifioo de la taíde a 12 de 1¿ neche.--Hs>y ú Jim® día d« la
jnndié*» peiicula exóltísiva para «éte «alón á!3 escenas emocienftB^
L i&  -v o z  d e  l a  c o h c i é n c i a
Com m iM AlpTiférernti «1 KSTEBNO tEnUre vecino*» y íes <íe BXITO íeii- 
ifli «RavIkía Palbó> <jne cada ál» viene Boáa inforiséd» con t«ií,a.« ¡s» névcáadés
dermnn^e ¿̂nUro*y ia exiíéSRadamsnta oómicn dé I« f̂ asoaa casa KéyaioK# o» de»
p*He87*»tar¿r'«íVda per 4i***ííi?t#é M«b¿ y J«Uy, titplaá* «B! goío «n 
' Préfer«ncia 0 ‘30, general 0 ‘15, medias generales 0 1 0
Nfli»: PíóximaiKt«ni« í* ci t̂a «- mm#» 'd«* mÓRlarg® m»tr>'jí qaíi 
mon<̂ o «S* disiaanífi colesi*» 30 capíínle*, 25 OOQ meírse.
en «i
I ' S% tit #alé<>.w '■
* Función exlpaor'áíáaria- —» Dí̂ j ^
Ac’oattíicifisJevsto magno. L« g"rvf-"
 ̂ dieea obra pr«.?«tttada en nííí̂ ŷ í,
prelada per los «'mt2íenU«*af«j«cí^*'^ í̂* 
DÍÂ na E«rv®K* y Aíbárío CaB.esxi.
é& poy iíí. Cüifa Pasquaüáffi T<>íía?í. 4i50ü ,
. > / V. , :-,
 ̂ MAS ALLA DE LA VIDA.
; MAS ALLA DE LA M U E R T E',
jSxqQSCííío arre.—Ssaaciors ,
Aacmbríísis nqu«»»'j. ^
Gomplíterá ai py^gíam* eir#» : -
Piiicpi! 5 íjíPítaiJíiSi. Bcí^icas 0'50, 
r«i0 l5. «de’diaO lO.
E l enpiriiu  público.—Cómo se 
prepara Alemania. — L a casa 
Krupp.—Subm arino* y acora­
zado*.—«Si vis pacem para be- 
Hnm».
laforixk^cibneé grrafleas de 14 guerra
El Néw York'Times publica una i» 
tiwsviú celebrada por Cirilo Browa con 
«1 general ©̂ rooner, director do iá «Ofi­
cina da Organíxacíón ás guorrí»», quíD 
«e baila al frente de todo lo relativo a 
la movilízaclén civil alemanS. Ds di 
caa interviú vamos a reproducir varios 
párrafos, loa más «aliente», pafií'qtió 
e» vea a qué último esfaerao reoutrs 
«1 imperio germano,y la calidad da las 
desesparadas tentativas a quo apela.
«El general ©srottoer—dice Bsowa— 
m« da un avance esquemático do la 
gigantesca tarea que pien»a realizar, a 
fin de conocer la producción del mate* 
ría! de guerra, reuniendo los .recursos 
de todo si país.
«Todo esto—afiade-—puede compa­
rarse con una inmensa plrámid«$. Su 
base la constituye el carbón y el hie­
rro, Dsspuéa viene la cmsistión de los 
transportee; luego el material nec«aa 
rio, confiscado para la elaboración de 
pólvora, cueros, etc.., En la cú«pia« 
de la pirámide se encuentran los caño­
nes y los proyectÜQ», Todo ello está 
relacionado con el problema de la ali­
mentación, del que me preocupo no 
menos.
é£n primer lugar, estamos decididos 
a duplicar la producción da granadas 
y caftone»; pero no podemos empezar 
por la cúspide, o'.sea por loe. artictílos 
manufacturados. Al contratlo, comen* 
zaremos por la pioducción del carbón 
y del hierro» esto es, por la base, reclu­
tando todos los obreros necesarioi pa­
ra duplicar la extraceión de los mate­
riales brutos. -
«Relacionado directamente con este 
extremo, adoptaremos medidas pafa 
procurar una alimentación suficiente 
a nuestros operarios. A tal fin,Hlnden- 
burg ha dirigido un llamamiento a los 
agricujltores y campesinos alemanes, 
quienes comprenden perfactamente la 
importencia de> este cuestión,
«Después emprenderemos la cues­
tión do los transportes, duplicando, el 
tiáftco dél carbón y ?idel hiarro,y asi co­
mo de las otras materiás brutas tíece- 
sarias, lo mismo por la vía férrea que 
por la Attviaí.
«Loa cañones tienen una importan­
cia aparte en la industria de la guerra. 
La circulación de personas será redtífe 
cida a las proporciones extrictamente 
necesarias, a fin de poder aumentar el 
transporta por los canales, y el tráfico 
de les ciudadanos no necesario ala 
guerra, será asimismo llmitadq. ©a 
este modo podremos disponer de gran 
cantidad- de material méytl, que se em • 
pleará en servloioa absplntamsnte ml-< 
litares.
«Después del problema de los trans­
portes adoptaremos lasv resülucioaes 
convenientes para duplicar la prpduc* 
pión do las medidas accesorias, cbmô  
por ejemp^ la mannfaétni^ :ds los 
nitratos y la extracolén dô  del 
nitrógeno del aire, l a  habijiidá# d« 
nuestros %uimloo§ ûplé̂ la íú  ̂
de importaclQñesi Cuando 'bajamos 
realiaadQ/códb eite ptiograúia» n ŝ dé- 
dlcaremos a duplicar la producción de 
proyectiles y de eafioneSé w'' ‘ :
«Para acabar la guerra, Alemania 
tíene que prepararse económicamente 
con todas sus fuerzas. Duplicaremos 
mestra producción actual y la iripll' 
coremos hasta que todos los hom­
bres» todas las mujeres estén emplea- 
dos al servició de la pairtá.'̂
sS*ta significativa declaración— 
epiiéjatá el periodista yanki—rae de- 
mbittaba la transformación dal impa­
rlo alemán dispuesto a combatir en 
una Inehá ¿q  tnmino.»
L ^ l pri^pnisa semejante actitud con
El entusiasmo que, a raiz del dis- 
cursQ de BethinaBn Hollweg, sintió el 
pueblo, creyendo segura la paz—pues 
así parecía haberlo prometido el©o- 
bierno ’, se ha trocado en hondísima 
decepción, al ver el desprecio con que 
los aliados han recibido las proposi­
ciones del eancíUer. El espíritu público 
está decaidísimo y convencida la gen­
te de que lejos de recobrar la tranqui­
lidad, entrará pronto el país en una 
fase mucho más^^rave de la guerra, la 
 ̂ desolación caude por todas partes.
He oido hablar en los cafés, en los 
bíiros, en los Restaurants,, allí donde se 
reúnen más de cuatro ciudadanos y en 
todas partes he advertido gran decai- 
? miento: y tristezA.il Ahora les ha dado a 
los alemanes por sospechar eoj í̂as en 
cuantos extranjeros vea y esto, cusa 
muchas molestias y expone a seriós
la Bothmann-Hoílweg,
piepouléiiclo la ooncordia a la «Enten- 
teb. AltmaBÍa eitá quemando loa últl- 
Koi dartucboi para afrentar, del modo 
nsáf alroio poiibler el éicarmiento 
qué han de infligirle. El pueblo ale­
mán fia tanto en ©roenér come en 
Sindenburg y le da cuenta dé que el 
memento actual no puede ler náe dei- 
éaperado. Lae fraiei que nos bemoe 
permitido lubrayar, del general Groo-* 
ne rplntan la altuadón porque atravie- 
•a el pueblo germano. Hay que apu­
rar, dupliear, triplicar la producción. 
E l lance es de vida o muerte... Dee* 
contando la natural arrogancia y amor 
propio del patriota, en lae palabras da 
©bróeuer palpita la ansiedad del mo­
mento critico. Moa parece ocioso, y 
hasta erúel, afiadir más comentarlos. 
Hágalos, para si, el lector que sepa 
presenciar lerénamente, eln efuecaclc* 
nes nf parclálidádea, los episodios de 
esta espántela laeha.
contratiempos. En úna, cervecería 'de 
Barlia Paliábase hace días un perio­
dista americano y la multitud, creyen­
do que pudiera ser nn agente secreto 
de los aliados, lo increpó y trató de 
agredirlo. El periodista tuvo que re­
currir a la policía para librarse de las 
iras del pueblo.
Y  es que éste supone que los alia­
dos han enviado a Alemania numero­
sos espías para adquirir noticias de la 
. actitud que el Estado piensa tomar, 
una vez fracasadas Jas negociaciones 
de paz que con tanta urgencia de -̂ 
maridó. /
La actitud de los alemanes está per- 
I fectamente defioidaV Pedían la paz 
■ como único medio de resolver su an­
gustiosa situación, cada día másin* 
sosteníble, y al ver que no les hecon- 
' cedido, y sabiendo que, lejos de ello, 
' la Entente tiene el propósito de rea­
nudar la lucha con más ahinco, con 
- más empuje, Alemania se está prepa­
rando para realizar un esfuerzo supre* 
I tías, el último esfuerzo.
I He visitado ayer la casa Krupp, 
quedando asombrado de la actividad 
febril que allíse desarrolla. Legué a 
Essen, al anochecer. La estación esta­
ba ocupada militarmente. La ciudad 
aparecía espléndidaménte iluminada, 
pero las lámparas se hallan dispuestas 
de tal, forma que no reflejan lu luz 
hacia arriba ̂ sin duda para eyítar las 
visitas de los aviadores eriernigos. Es- 
sen ha aumentado extraordinariamen­
te de población. Antes dé la guerra no 
llegaba a trescientos mil habitantes y 
I  actualmente paga, con mucho, de me* 
I  dio millón.
I  Hasta hace poco, la ciisdadela metá- 
i  llca de Krupp sólo trabajaba en la 
I  construción de obuses, de cañones, de 
f  acorazados. Ahora, una gran parte de 
 ̂las fábricas se ocupa también en pro- 
ducir otros muchos artículos destina- 
I dos a ser cedidos a cambio de fttros a 
I  alguiios países extranjeros. Y c«e vis- 
I to máquinas y ensambladuras, faetn- 
I radas ya, eon destino a Suiza, que, en 
I cambio, envía a Alemaniá aceite, pes- 
% cados, papel y maderas, 
i  Los obreros de Essen trabajan, por 
escuadras, ocho horas de cada rcinti- 
;; cuatrok Su trabajó es tan exacto, tan 
í cronométricp, que por un minuto que 
se retrasen pierden la j ornada.
Alemania está construyendo tam­
bién nuevos submarinos y acorazados. 
La construcción se hace en diez y 
hasta en veinte arsenales diferentes, 
piezas porpiezav de manera que el 
secreto de su mecanismo escapa al 
profano. Además, por este sistema se 
adquiere una gran actividad en la eje • 
cución.
El trabajo para la construcción de 
sumergibles es tan continuo como la 
de cañones y ametralladoras enEsSen. 
En Mamburgo se están construyendo 
barcos de diez y ,seis y veinte mil to­
neladas.
Los dos millones de prisióneros, que 
trabajan doce y aun quince horas dia­
rias en los campos, permiten a los ale­
manes emplear otros dos millones de 
sus obreros én los arsenales. También 
son numerosísimas las mujeres que 
trabajan, sustituyendo a los soldados, 
en las fábricas de municiones.
De toda esta enorme actividad se 
desprende una sola consecuencia: que 
Aíemania, desengañada ya de que la 
flaa'idadde sus pretensiones pacifis­
tas ha sido descubierta, vuelve de 
nuevo sus ojos'al aforismo latino: «Si 
vis pacem para bellum». Aunque de 
nada le valdrá.
K. HEIMMKt
Zarkh y Dídémbre de 1916.
(Foto Informittiéa,)
Estos últimos ib son p6r 4üe él;kái» 
ser i según ellos, «viene pegando», 
como lo hizo Napoleón, y pretende 
meter en costura a los partidarios de 
las ideas libres y  democráticas de los 
países latinos.
TELEGRAMAS
«Gómez Cbaix, diputado.—Madrid. 
Federales Málaga, acuerdan felici­




Asamblea federal acordó rógarle se 
sirva transmitir saludo federales Má­
laga , Bélgica mártir , én persona glo- ¡ 
rioso MaeterJinck.
Presidente, Somodevilla.»
«Gómez Ghidx, diputado —Madrid.
En nombre buen número republica­
nos malaga?^ñoSj saludamos respetuo- i 
sámente ílmtr̂  ̂ diputado, querído de 
todo Málagi!̂ .
GoBzá ez Brioir«s.-r-Herráiz.—Belli­
do.—VÍano.—Guéímdri—“Luque Ca- ■ 
yetanó Román Mairqués.—Ramos Por­
tillo. — FerBánde» Mármol.—Cabello! 
Aragón és.—Fern áiiidez Yallejo.—Co' 
bos.—Vargas.—Mtxjo. Manoja- Agul̂  
lar.-feMolin.---Reííoaedíj.“--José Nagas. 
—Eiríqué CabeVio.-rJpsé'Duna.* Gon­
zález. —José Méróavlü Hérmanos.— 
Manzanero. — Sándhez Hermanos. — 
Lucená.—Torres.»
£i Molstfíi áfi swicriiiklc
R O M A
((^ tim eció» )  —— —
La osráetetistioá de la guerra flubmarúa 
es que no ha naoido eemó iristrnoiento pro­
pio para alcanzar la vietoria, sino como un 
me£e para encubrir el principio de la de- 
rreta. Sin las batallas del Matee, de Leopo- 
U y de la isla Falklan, ni aun siquiera An- 
biera hablado de ellas.
En teoría del empleo de les submarinos 
podrán esperar más asombrosos resultados, 
ya que el programa mázimé de su actua- 
eián debiera eonsistir en inmovilizar la os- 
Ouadra inglesa y aoabar oon el eomoroio 
marltiiBo de los enemigos. Pe este modo so 
aleanzatíala que llaman les alemanes la 
«libertad de los maros». !
Tal voz ninguno, ni aun en Alemania :y 
eulas Semanas praparatortas do esta gue­
rra, ereyese firmémento en la posibilidád 
de obtener semejantes éxitos, pues las mis­
mas deelaraoionos de Tripiit, dignas de ser 
estudiadas oomparativamente, resultan een- 
tradietorias.
todo punto imperdonable, ouande es hija de 
la desesperaeién y representa una degenera- 
eién del ataqueienyes golpes demuestran la 
perversaterueldad del que, sintiéndese ven- 
eido, sólo intenta cansar eí mayor daño a si 
mismo y a lo» demás.
Neos posible que los alemanes hayan 
comenzado la guerra submarina een tales 
fiaos de dssosperaoiéa, antes bien, oreemos 
que intentaban alcanzar dos fines eoneretos 
y a easo un tercero más vago e indetermi- 
nwo. Primeramente pretendían infundir 
Wror. Perseveraban asi en la errénea apre- 
ieiaeión de si mismos y  desestima de los con- 
«^ósj; Jo que Ies había hecho eonsidermse 
ifsí propios como los únicos capaces de dar 
r̂achas de sacrificio y de valor, mientras 
iqs enendges, envilecidos por el Injo, las 
lehilidades humanitarias y el desérden de- 
nóerátioe, temblaban ante las llamas del 
neendio o los reflejos de las bayonetas.
Agravaban esta equivoeaoión eon otra de 
iSráeter psieolégieo, pues eíegosala evi- 
leneia, no veían que toda la efleaeia del te- 
xor se reduce a los primeros momentos en 
tue la eénfueión se produce,y per tanto que 
I los enemigos no habían sido atemoriza- 
ios en el vereno de 19U, era empeño oem- 
iletamente inútil base» nuevoe medios pa- 
á eonsegnirle durante el otoño. B1 que 
iuede decir que ha viste a la muerte, ya se 
la salvado.
Bn segunde lugar, querían negar eficaeih 
1 bloqueo inglés. Pero (centraste digne de 
é mentúfidad alemana) el bloquee decreta- 
iéper láglaterra era una reaUdád, y la ne* 
úción del mismo, que ha buscado y bnsea 
tiémania, es tan lélo un argumente filo- 
jático. No puede negarse que el snbmarin» 
[ue deflora el canal de San Jorge, pasa si 
itreoho de Gibraltar o embarea riiquel y 
a de Murcia} ha burlado el bloqueq dé 
a ^misma manera que Un enoaréeliide, M 
ivadirse, burla igualmente la ley. Pera Si el 
lalhachor per el heéhé de haberse podido 
ivadir, afirmase que el imperio de la ley 
había terminado, que la sociedad civil se 
destruye, que les oódigos no tienen ya valor 
ára élj no diría nada más entravagante dé 
[o que escriben les petiódíoos alemanes 
soeroa del dominio naval de los aliadés, 
eada vez que un submarino suyo puede es- 
papar ileso.
No hay ley que no vaya seguida de la 
ansgresién y s toda alasoeraoia eerrespori- 
de también la piratería, een cuya palabra 
|ao queremos expresar sentido alguno de 
veprobaeión moral, sino tan sólo señalar el 
hecho de la navegaeióB en corso éomouna 
ueviiable veleidad rebelde en al mar, seme- 
fénte a lo que es la guerrilla o el bandideje 
en la tierra.
SI espíritu de la ley no puede estár, de
un modo absoluto, presenta en todas partes}
Un día hablaba del bloquee de Inglaterra. 
Al silen te  de «picaduras dé alfiler» 
eeme si el adversario fúésetaa deleznable 
que hubiera de sucumbir por el sistema de ;> 
lueha representado en niíéiáfora tan mujo- | 
ril. Los motivos e rasoneiitéeuioas por los  ̂
ouales la guerra submariul no ha desplega-1 
io  BU aeeión eu easi dos'*: aftos—probablê  i  
mente no la desplegará taifipooo en ló suoe
actúa cuando llega el eonflieto. Ooñ sólo
Sermaneoer esoondido el hombre que se hú- 
a fuera de la ley, ya reeonoee y eonfiere el
L o a  a f r a n e e a a d o a
A principio del siglo pasado, cuan­
do las conquistas del gran Napoleón 
Bonaparte, 7  éuando éste triurifanté 
invadió la España, hubo entre las Cla­
ses elevadas de la péninsula muchos 
que se la echaban dé afrancesados, 7  
cuando la herélca masa popular espa­
ñola rechazó con brios la invasión ex­
tranjera, algunos de esos traidores 
fueron fusilados. ,
¿No existe algtina analbgifá étítife 
aquellos afrancesados y los actuales 
germanéfilos?
sive—sehan pnbUeado pér tedes partes y 
no hay, per eonBÍguíente,neMBidad de tepe-
peder de la policía y eon sólo el hecho de 
navegar por bajo del agua,la mariné álemá- 
na proolama que las vías ordinarias de lá 
navegación no son suyas, perteneeen a 
otros.
Si eori lé guerra submarina pretendía 
Alemania resultados de índole psieológiea o 
légiép, bien puede deeirse que ha tetalme% 
te ftécafado. 1
^  'T _____________ (Conchará).
mam
tirios.
Mas mezolades een estas ilusiones téeni- 
oas se deslizan algunos errerés de légiea y 
pertenecientes al orden moral, que eenviene 
poner de relieve por que aelaran la espeoial 
psicología alemana, aoeroa de la guerra.
Mo hablará del error moral que Ueva ea- 
eerrado en sus entrañas la miSmé airooidad 
del sistema. Los gritos de indigtíaoión que 
s cada hundimiento se lanzan en les países
TRENES gUE NO LLEfilN
Á y er no llegaroo u Málaga los tve- 
fies corvso) mixto, ni expreso de Ma­
drid.
Las céuaaa de seta anormalidad obe­
decen a que en Viilarineva de la R ei­
na, carca de Andhjar, se desprendió 
una trinchera, interceptándose la via, 
por enyo motivo no pudieron enlazar
aliados, paiariaa acaso a la historia oemo i  jgi trenes Gorrepondiéntai.
maniféitsoión de inútil retóries, si los ale 
manes eon eada barco hundido diesen un 
paso adelante en el camino dé la vietoria,
Loa viajares de Madrid trasborda­
ron a otro tren, llégande a eata en el
M o, Sempre hí | *"!®  “I “ "f------ü-a_ ------- a---- -----V mOfueedido, sin grandes «sensiblerías» vendría | c'rrrespondencla de la
absuelta por las generaciones venideras en J  . , ,  ,
----- - .---------- a,-----------------------  ^ Parsee asr qnu no han ocurrido des­
lace dé I  gracias personalei.
1
H iv0 ««vfev«« j^ w a aceio u«aavAeewAV<uvm tojbiasavj
cuanto a los medios empleados para alean- 
zsrla, Boro esa ninas sbrocidad se h
ü e rn s  d íl jire y u to  l e  |ire;tt|ne$t« l e  f is r io a
6D la s m i  e e I e M  )tr  ell!»j[r«s« é  lis iip ita h s  el 1̂  Híeieike II
L-ííi® «i «ep. 2.*, d.je. íoepuós á® m  c ijá, | |uó
Bi Sr. VIGSPRB5I0HNTK (López Bá- ímport». qri« ;® iey urA ím í 4. •! y
Useí^ysí): é:««u*jón. El Sr. Gó« .Qíüslítacjó's  ̂ q«? ¿r-
mex Cl»»jx íi«n  ̂ psíie cofieu" ’
ffio’s'«1 priiu"'<*íu'?''’® en «('Kilfe. TíaSú îdes!* d®? Miísísí'.i,í*í& íís
Sí Sf. GÓ,\!EZ GH# IX: Agísá^zte, k  aunque 1» ley ds y le
Sr«8, Diputados, te bandeé que coamige j tííucíón «a lo prohibieran, tááavía í j
esn tfisiée el Ooogt’íLee y el Gebieroo en f  prohibiría ia íaáo!» y 1.a «l«»9 ta  ,és  g«s- 
{» ¿cesión de ayer, «sperauáe a quií pa-  ̂ *U® q̂ ® ®® ^bvaáa s,j pi?fls«paesi* ex- 
arisíír a la de hey pera íal»rv#air trsordinario «s Marina, v.r c-me -
«-ri aste debate. Bn jCvSí» c-??mp»aáeaci«  ̂ tí nCjá® más que do loa g a s c ó s a m e ,  
fe.fcs»,'atención, na h» do prentmoier un í para la tea ir
ditsciâ fie y voy tan sólo n someter a la «o«íÍ5-k: í® pritelT®®’* 4ŝ '̂  'ícj
censidoráoíóñ 4® fa Cámsra un Indice da ' 1908; te segunde.
lis.* lá 4iUe- ?í y h. úUima, «5a 17 tte f
«ates gastes ip« híin 
tes prísupucsíB» os'diJtft.rH'.», e




euesUenes que e«Ume propia, 
eueión del presapuMís Ja Ms¡ri?;a . .W 
censenfieíe. otra «n -ai ia 
m?j >? díohe,'te-«RteRciig de miíJws era- 
tenor, »i quiero eeutríbafr t̂ mpnoe a rseí*.
•»e que se h« dede «a Itemtr, equiveoe* f? P’̂ re cumplir te ley ds 7 da Buare a# 
demente, ebetrneción d« tee míuerise a é 1908, «ny» imperte totai d» pseetft» 
la ebra del Gobierno, y que no he eide 1 198.655.000, aa fué Itevendo el preaupue®
nada más que na raeaitefie f«t«1, lógíee, 
nscceerie e índeclin^blo de le forme en 
que se han treile y se han ««metido a la 
delibfrsc'tóu de te Gómera les preyeetes 
de presupuestes del Eitedo pera 1917.
Áhiesfá sino, y sobrevivo t. i  a, siquie- 
ra'cn en pesirer egeni», .el tentasma d«l 
prcsúénaste extraerdisario, un verdade­
ro fentasmá, porque no tieue ninguna 
realidad, que ha sido invencióa 4» ne s» 
sabe quién para poner a pruebe la pe» 
eieneia y la longanimidad de les señ^ r̂ei 
Diputedes, eeavertido «eme ha eetado 
durante eaei tres meees, per ebra y gra* 
eia del Sr. Ministro de HaoÍ6Bds,(«Í Par-‘ 
lamente espefiol en una torre da Bsbel, 
donde se han hablado iedse tes lenguas 
y J9adie se ha ontendiie; presupuseio ex- 
traeráinarie «tt.el que ee puede decir
te extr«6rdii58.rie.J»« anu&íídedes qus a« 
eensideró que cr»n neess^rias en cada 
eñe. Para cumulir le ley de la segimda 
Bscuadra, de 17 de Febrero de 1915, no 
había más que ílsvar «5 píasupaesío ordi­
nario lee psítííJíiS corrsBpandiflJí.tes; y 
por ose, 9Ua cuando íuviersf, (explicación 
en «tre» Miaieísriss, n® k  tian® te exis­
tencia de un prosupuíszte cxíraortúaarie 
en el Ministerio de Marins, porqe.» tedoa 
loe glastos, abselutaments todos; csidl ex- 
eepmóu de uue do un míUón do pésetes 
que se cenaigna pera te eonsírucdón del
.üI  .mííjACm  m di #k m AAxMVmt JHTélA ^ééñtt®vo edificio deetinftá© a Ministerio de 
Márina, gaste que tembión «s csatumbre 
que se lleve «1 pr®supuR»!íu srdianrío, to­
dos los demás st» hí9;n Itevado y se han 
debiáe seguir lievande al piT5»upu «̂<o 
eráinarie; de suerte, dige, que eu
no hay nsi« «a 'ói de «ktrterdinarte^  ̂ explica en modo alguno lé pre
salvé él que se haya presentad» a las f  senteoíóa presupuíet» extraerdí 
Certas un presupueste cen esenonsbrs, narie. . , . ,
" --------- Hemos vetad© en cómja d»l a»P- i*porqné le lev de Contabilidad, en su ért. 
85, núm. S.”, dios bien claramento qus 
no puede haber presupuestos «xtrAordí- 
naríos.
Ne es sólo, esmo dscía si Sr. Pedro* 
gal en un voto partienter presentado «1 
presopn sto extraordiuárie que la ley de 
Contabilidad ne antorioe la división de 
Ies gestes en ordinarios y extraorlina* 
ríes, cine que la ley d'e Centehiüdad pro- 
hib« «xpresamerita qae haya presupues­
tos exúéérdínaries.
Dicha ley de CentabUídad, la vigente, 
o saa la de 1.** de Julio de 1911, en el art. 
>5, tíúm: fi,*,' jpreeeptúi, én flfele, que
del presnpaeste extr«o,Táiaft¥í ,̂ Sr- Mi- 
nislr© de Merina, porque sneeds o®» »«- 
fes gestos para la ejecución da la 1»? «« 
la primara Ksonadra, que parece qjie 
ven aumentado a cada p»e».
Bn el proyecto de preeopnesío que p r^  
sentó en Nóvíembre de 1915 «1 Sr. Mi­
nistra de Marina para el año actúa!, que 
ne llegó a «prebarse por te» Cortes, figu­
raba une partida de 10.713.941 pesetas, 
y shers, en el presupuesto extífeerdiua- 
xio qussépífsente per ei mismo S.f. Mi­
nistre de M»riée, refigura yz esta su­
ma sin© 11.774.808 pfseíaa. Efi decir, que
tes presapuesies dt les Dspartamentos i  le partida ha anmeñfade, y no ms expli* 
ministeriatcs se dividirán en tres partas: i  ce esta aumente, puesto que resulta qn®
I L  ^  _____________ X ^ ̂  A a ^ 1.- .   *  R  __ ____ ...    « ia  f  m a *  m a ts  set Airfla primera eemprsndérá lés servicies 
permanentes, aunque su cúantia Sea va­
riable; la segunda Ips temperalee, ann- 
qn  ̂sn cráiito sea fije, y la tareera Jas 
shligacienes; di éjlrcicíes ©érrades. La 
ley de Gitntebiltdad de 1870, átta sí ahto- 
rizaba la existeneih de preénpncates ex* 
traordinaries, y con erreglo a ella preci • 
sementé se présentaren, tratándose de 
gestes del MinísUríe.. dé Marín , fres 
prasapneptes extraordineries: nué el afie 
1888 69," etro «i, «ñe 1892'08,^ después 
©tro e! eño' 1898-97, que son Tos únioes 
tres presaptíestes éxtfaerdinarics que 
han votado las Cortes een ese nembrede 
«xtraerdinaries. Díge mel: hnba eire 
presupueste «xtraerdinsrie que se apro­
bó en 12 és Diolsmbro de 1910 para les 
gestes de tes peseslenes «spañetes del 
Africa eeeideatel; pero despuás se dictó 
le ley dé 1.** de Juíio de 1911, y ,sa ley 
vine a modificar esenciaimente, en este 
punte, la de Centabilídad que regia a la 
SBxán.
Dé snerta que, según la ley de Centa» 
bílidad, ne se explica que puedan hey 
presentarse a las Cortes presupuestes ex- 
traordineriei, y por ese. y además en 
atención a razones que luego he de ex­
poner, no oemprendo tampoco cómo se 
trae al prasnpneeto «xtraerdinarie una 
partida de 11.774 808 pesetas para la 
ejecución de la ley llamada de primera 
Bsenadra. Pár ese, repíté, fienúes vétáde 
les Dípntados  ̂repabiieanes en centra del 
cap. 1.* del jproaopueeto exiraerdinarie, 
que hace un momento se puso a votación.
Per» no sólo prohíba te tey de Gente- 
biiidad la íermación de un presupncete 
extraerdinarie, de eso que s« c«lifiaó prr
le primera anualidad para te ejecución 
de la ley de 7 de Enero de 1908 se llevó 
al presnpneeio de 1008, y así sucmva- 
msnte hasta el presupueste de 1915, y 
entre tes presupuestes de 1908 a 1915 re­
sultaba excedido, superado «1 tetel im­
perte del velamen de obra de la ley de 
la primera Bscuadre, ya que desde el 
eSs 1908 hasta 1918 aparecían más dé 
200 millones, y sumando la aimelidad 
qus so ha debidé invertir esto «fie per 
te prórroga de! presupueste de 1918, más 
la partida que lleva «I Sr. Ministro de 
Marina al présnpusste extraerdinarie, 
sea encentramos con que en te actuali­
dad van ya «ensignaáes para I* ejecu­
ción d« te tey de 7 de Enera de 1908 pe­
setas 58.783.684, más que te qus repre­
sentaba el imperte da k  ley te prime­
ra Bsenadré.
A ese prepósito eénviene reoerder que 
cuande en este Cámara se discutió hace 
peco una enmienáa relativa a te consig­
nación para terminar las ebías del M®- 
nnmente a las Cortes de Cádiz, el **ño? 
Snbseoretcrie d« Hacienda, contestandé 
a lea representantes de aquéSid̂  región, 
seetuve te teoría de que les crédito» een- 
signados en virtud dé une í®| con squ®! 
ebjste en presupuestes enteríere», ss 
iban arrastread© de uno a otro prestí  ̂
pneetey que, por te tente, a© había n 
eesidad de Gonaigner en e! setúai más 
que 108,000 peaeíss, ea vez las cuatro 
dantos mÜ trecientcs des que jiedían tes , 
señares Díputapes per Cádiz.. Puehbien, 
acegiéndeme s ese leería á«! Sr. Subse- 
ereterio de H'éCíénda, entiendo que ©1. 
Sr. Minietre de Marina na ha debido 
traer al presupueste ninguna pedida
el propio Sr. Ministra d» Hadsstda un §  mis pará la rjeáución de la ley. de 7 de 
día de atenteterio al prineípte ciático de | En»ro da 1968, porque sin ceniar la» 
la anidad del presapneste, aa«qna dijo 14.978.815 pcs.etes que como late! del 
que «so no te importaba, porque no ha- ^ servicio a pagar figuran en e! presupucs- 
bía qui enoariñiiree demasiase co» tf«- te exlraoráinari®, Itevamos consignadas 
rismee féfiehíetfs. Después dij« también §  en prasupueeto desdo el efie 1908 al afie 
otre dia el Sr. Minietre de Hacíená^ qu® ? 1916, 41.810,869 pesetas más qus lo qne 
oso oran diferencias adjetivas, meromen-1 importaba te citada ley. 
to procesales, minucias, detalles, y hez- Per ese ne me explico esa partido de
ta se habló más tarde de te palabra rótú- 
le y de te palabra mate, y d* que ne ve­
nía al case la palabra qne llevara el pre­
supueste extraerdinarie, porque eseets; 
indiferente.
Todo eso que ee ha dicho pftra jnetifl- 
earla existonoia do un presupueste ex­
traordinario, no sólo ostá en disconfor­
midad con la ley do Contabilidad, sino < 
een el art. 85 de la Genstitueión vigente, 
que habla de un aelé presupueste, eeme 
todas lae ConstítacienaB antérieres han i 
aceptado él principie da ué tolo prssu- 
pnasta da gasiéa y da ingreste.
corea de 18 millones, y me parece evi­
dente o! deaecuerdo entre 1» deotrina 
sesfenide aquí per el Sr. Subsoeretarie 
de Hacienda een su eteenente palabra, y 
la qne ha náévido al Sr. Ministre de Ma­
rina a incluir esa partida en esta ley da 
Presapneetes.
Además, esa partida de 14.973,015 pe- 
sotas, da ai país la sensación de un nne- 
ve gaste, qne, en realidad, no se resU- 
za por si Estado, puesto que se va lie- 
Vende a lee presupuestos teucoEÍvos mi- 
llonsa y millones que exceden de la su­
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mm qu« em» 15 atUlones sen, 
«&‘>mpletsmaiti¡2t« íimecaaaries.
A-ímiaiiae ©a el eapjanto dal prevecte
f  * «xír«ii?dmtríe Í9 mi*
4e 2.500 mtii^a«s
puesto
rfpite, |f mI^ tg >|ntttitlvo g'
‘I |^1a«^ ü o a . en 6v|; 
alee, l^ntifioárón
' iií«  (jaa pmentástsii ñ-,g í f ■ o l id ia r »  que muy mea fqqei i^eatro pof otra qjie no tíe|e
i 808 Btüleaaa para el p r e r u - M l R t 4 ^ P ^ e W j  . WlPÍ^ta le“idaa. U,fdta cometida, 
«e M&riaa, ée Ies cutíes ea ri- eictiacioa.de un uguSíelmo mal que, '™— >w innl■llllllllliTll wKmmmmmmmmmmm
..i f
ugl^ca a loa iq‘ 
mayjqres 
ntlfioáfoaae toáulp laa clauea 
|rja aolicilaiv   bi n
del Instituto, y presentar uha inatati* 
dî  eu que as pide la eonmutaddn de 
la pena impuesta a loa alumnos de 
i l C n r p d j  en
p r  a«í había psr qué heblar, puesta que ponérsele urgentísimo remedie
. ® !?y ?®S®l*daKicufidra degenerará en impresdndible heoa
fe® hubieran iá® Hevand», cerne se ha ̂ liS'
cjsó «sen lea áe la primera, u los preau* 
puestas or^íauries, sm necesidad de 
acudir al ex ,'4’®6rditt«pi© y sin nacesidad 
temblón de hacer creer »i paíc? aaa ea 
in werten en Marina, S06 uiiíenes más 




unr5«s consumí «« 
sur no en lu impugneeíóu dol preaupues» 
S© da Marina, sostuve que les «satos dei 
mism® habían do llegar a unes 118 mi- 
peaietas, y recuerdo quelíense de {««««««m a©  esa 
anrm&ción mía se essuohó peí» «Isefter 
Mímafcr® üe Marina cea ciérío asrmbro 
y con cierta exirañozs. Ahora he de de­
cir qa® si no hemos llegado a esa cifra
do Marisa n®s prosenfu un presupuesto
38.768.000 pesetas, h» de demostrar a la 
Cámara que no sen 38 miHenes lee qué 
*®̂ *®‘**̂  ®® Marina, uine qnúé 
y desde luego más ííí.o la cifré que iudiqne
SI, mes «le 115 millones en les gastes de
ía Merma que raéíiít el «slado"
la pe?̂«Ido ««Cuba, cuando te^ivlt
tombo. El grave problema de aubiia* 
tlr, creado por la anormalidad quu 
impera deude el emeerable memento 
en que los hombres, desalojáronse de 
todo sentimiento humano para om* 
prender la más cruenta lueha que re­
gistra la Historia díel mundo, influyó 
en los administradores de loo bienes 
de todos loo Estados, para tomar me­
didas radioalísimusr que evitasen la 
angustiosa aituaeíón que íorzosamen' 
te tenia que producir.
En España, desgraciadamente, los 
gobiernos se han pasado el tiempo 
transcurrido desde esa fecha luctuosa,
á© 116 müienss estamos muy c«rca de haciendo promesas de .mejoras al país, 
ella, perqée aun cttund vel Sí. Ministre i  “o «o han visto realiuádas. La
creación de juntas para el abarata­
miento de las uúbsiatenoias; ¿Pe qué 
han servido?. Precisamente el aoapa< 
ifédnr chace política» excluslvaipepte 
.fiéra poner ésas intereses» a jalvío: de 
toda |nvestlgfa<^ón. Iqdísgqtl^h îipenW 
mlenbas tanto no se Wtlrps e f edloéo 
0 inmpgdq l^ îqpléOiO, tpn arraigado 
en España, todé lo deiamB será pqn 
boy....
éComó? Impidiendo con energía que 
los vividores pqliticqs dileulten al 
BU voluntad «n las
ÍTn •' PM'íi»
qm iM g iíM  Í , ' ' e t a f a d s B o  amltir 
isspáé. o“ b « ..1 " m 03.1.^® i „
de Teca desempeñó la Csrtsrá | f  los buwos espafto-
de Merina, presentó una Memoria, «a la I
que sostenía que les gestea d«I presu-1______ J oaquín F. Caballero
pnsate erdioario de Marina serien pnes |
43 millones y c©n pesterieridad, al' dfs- i ^  P  M im
cutirse el preyeetQ de la segupdo Kscna- | 
dp, d  sesear Bato, presidiendo el Ge* 4 u._ ,
bierne, sostuve en Certqa anteriores que I -««n »* «xpreso de la mañana llega 
los gestos del presupueste erdinám de ? „ Antoquera, el exalcalde de
“  ' “ aquella ciudad, don José León Motta y
el ingeniero don Manuel Luna Péref.
En el córreo de las dos y media de 
la tarde, llegó de Antequera eí diputa­
do provlndal don José Luna Pérez.
B a el correo general llegaron de 
Barcelona, don José María Cuadra y 
BU señora madre.
Da Sevilla, don Emilio Guarda La- 
rios.
B a Córdoba, don Juan Mslvi.
%  el expreso la tarde marcharon 
a Madrid, el abogado fiscal deí Conso- 
JQ Supremo de Guerra y Marina, don 
J®BÚ8 Masía Tqixidor y Alcalá del 
Olmo; los ingenieros don Luis García 
Ailx y don Francisca Cuevas; y el di- 
rector de la Compañía de SagUrós «La 
Nord», don Juan BondI. , '
A  Córdoba, don Antonio Árroyo y 
señpra. '
 ̂ A  Lucena, el doctor don Aurelio 
t Amaro Pérez. ,
: í»
, , Ha dado a lus cotí teda felicidad, 
una hermosa niña, lá distinguida seño. 
. ra doña María Castéllanps," easpia del 
eonocído industrial de esta plaza, don 
José Zafra Vega. » ' .
> l^eeib|in nuestra enhorabuena.
Se encuentra gravemente .nnfermq 
rf diputédo provincial, dpu Jqsé L ub  ̂
\ Rodríguez, 
t '* Desilmosíe alivio^
Ayer fué condudídp ql cetUentefjiq 
de S a n — ’ ’ - * ' * *
Mas-ma ssritñ dé unes 6© milleííés .
aauaks. ' ■ n  .
H« aquí 1* declaración eantenida «n - 
«iSáaíae qu© el jifa de la minoría libera!
proauació en el Sanado él 
5 de Febícro d« 1918;
«Respaele a la escuadra, ns hiy uqla 
i^ás ééff© qu® la Marina, y app Jiqt î^ú- 
íSéSti «1 GfblorsB© ú cqutlíp que *s «s** í' 
íncMmaáío indísponsable para la defan- ' 
sa ascm s!, ha llegado a la cifra da 2|0 
m!!i0a«8 de pestelas. ^«apaés d«-iuv®ríi- 
d® «ate castidad,-|«ué;resultará? Lo .qu© ' 
indipibi el Sr. RedHgáñiz: que el s©sle •
ramieat® do «sta'Marina será «©si©f«; y
pe? esa hsmos aalcuiado que, dérpués
flís resulmio aí,R8guiido programa de es- 
ca®5¿'&,.oí pr®sepasgto,d® M«?ma .oráí- 
E.«sri a ia cifra, pace más ^ "
E©«. de 60 milíeass de pasctas.»
Y no hay tal cosarias escuadras, aun 
•v̂ apués eoBsIraidíts, exigen un gasto s 
60.: sosteiísaaieíste que determi&ará qu» 
tsa cifra sta «tasidsr»b!emfnte exes- '' essia,
qu#, carne.«ock muybl#a
jimpiignar el prmnpumt& general ©x- 
I?íi©ráiti&fi6 ás gastos en una d« !«»■«»- 
s-ieaas ds esta legísfaíara el Sr, Redri*> 
f  ucfsDUzj em  k  I#y á« segunda Fsema.- 
hŝ aisá hip l̂oaaáo el pervonir 
quies.íí ?®5>íré§r qua fueron sus pála- 
b«u ), pusito que no se pedráu yaGéns- 
tf i Bf 13 iñás más qualeabu*
qt íy§ é m kr¿3s eá dicha ley; resulta 
qu esa .í 42 mi üenis qu® aúualmsht© 
dii g .sí&irac en cumpiiiaientó do ía 
k>«8 grnsa Bacuadra—gaste erc^si», 
V' «icm he d« demestra? después, para ! 
iaNiCiáíü «spañeía—iie vimos «■ c@bs* , 
trai? m ii que q̂ í̂ rla; ciase do buques.
Mssatras ®a ©xt>aBjs?® l«s aceraza- ' 
ém qu@ 5«j eenstrayen sen hoy da 85.060 
íassiads». Jes au5ífires s o ^ s  ll.OOOl¿a,. 
áacír. qp5& k» tr«s qu§ tone-
mes, más qué scursíatfes’merecsn .«1 
nombre d.® erttcs^ós'do ilrcera' cíase,, si 
,m compsrsh ceníes 'qbe sá coastrayen „ 
per' etras‘'nj|'̂ qheé,'Víreúi«U'í̂ ó Ips' núw* 
Vísfer y'uKá a^caola sumamehb 
r>3?áííva», y ae ©josklil» «a®> h® 
caaiar a^a fcfi^azádes dé ©tira clási ©n
daJi«mp©Jn|iusds» a 'á© g^r .
qu® la Nación sa ísáiusls!;a, i© que ño 
cAbssdmiíi? ©u méde alguu©, sacrificiás ‘ 
qae m  r^siátírian ©us Ipetzas. .}*er©,;áéí
y tsá®, <á«spuÓ3 da háoar hípet«©á# 
ncastp® .jervenir eh eutni© a Martaá, . 
resaita qâ v vosniís a tsner  ̂.üu p^áan-' 
pussto «lo 38.763.609 pfs«t«í? ló® 
gssíos oráíaérisá, d« 65.658.2f9 pa?a si 
pp>-»supat3íó exiracrdíaárie y do 1 millón 
663 812 para los gastes d« M«rmi ©a 
M̂ r?U'sc*3s. t»d':5.1® «nal irap©jría'ps*ltkó .
108.085.102, s 1*8 qá« hay qú© fgíégur,
aimqa© «c* sp viene hácieiído «si m, 5 s- 
peña, pisro sa hace "on casi t&im le© p¡6i- 
8í5S, se hs.m m  Fr©u«i«» ©« hác© á.n Itií- 
IiíS, hvy qaa ©greg»? a eáeá''g«síós ' d®| 
p?®4upa<ic,i*.̂  áe h: Mariné d® ' Gasrraiás 
gastos pmupuísle |e |a M*ri¿a ms?- 
©ani® qm» @a ©i p?s8.5pK«3S® 'ordíniirío 
'•> exan prim#fo’ás p«a«t©« 
17,730.950 66, 4.4 ceasuñísscisnes m»:;ia- 
t&vtn y «a.ho?a, ©a ®| (áictáméa, do tá 6smi'* 
s.éd tsií cuatro miíkaes más
5P4oÂ nRA ® .'®»bstru¿ó|éh, © séáh21.720 950 66 pasafes ea tsklilaá. T©d«}í 
es*-3?^3sí^^tina^í,s! r»pr«seaíaa uh te- 
tal 4<e 127.806 112'66 passtes par© les
pas6ís M.%rsna, Cymprsadiends l&sf do 
la Mt«íiiaa ^ni-cmíU, cerne ya'áíg© 'qa« ■
H  LA FIlASM ilCi
Poco es decir quo anoche aparWía 
brillante el local de la Filarmónica, 
donde se había dado cita lo más selec­
to de la sociedad malagueña, ávida de 
gozar las exquisiteces dd sublime ar« 
te de la música.
Ea el distinguido concurso predomi' 
naba la más preciosa mitad del género 
humano, que por virtud de su belleza 
y encantos trocaba el amplio salón de 
au|li||ipnpq eh : espléndida glorieta de 
maravilloso jardín, cuajado de lindas 
ñores de delicados perfumes.
En cuantas manifestaciones del pro­
pio valer realiza, pone de manifiesto 
nuestra primera entidad mnsióal el 
mérito 4e,lp§ profásoros que la inte 
gran y el acierto de las iniciativas di­
rectoras en la elección de elementos 
artísticos locales para organizar su­
gestivas fiestas que tienden á elevar el 
nivel de Incultura pública.
El programa anunciado papa ano ̂  
che ofrecía grandes atractivds, por el 
empeño de las composiciones y por la  
alttt)ra de los intérpretes,y ello explica 
no sólo la animación de que damo 
cuenta, sino la general impacienci; 
porgue empezara el espectáculo.
Encabezaba la primera parte «Pre- 
ciosh», overtura de Carlos María Be 
derjeo Augusto, barón de Weber, na­
cido en Eutin, condado de Molstein 
(Alemania), deliciosa página que acre-' 
dita ai inspirado autor de «Oberón» 
como uno de los grandes músicos en 
que tah íácpnda es su patria.
lín 'sexteto, hábilmente dirigido por 
el vetepano maestro señor Adames, 
interpretó correctamente la composi-^ 
ción de referencia, poniendo de relie­
ve sus muchas bellezas.
B u la  «Sonatan.* 4>, de Haendel, 
los ejecutantes, señores €ruz Sarráno 
(vioUn) y López (pi|w|o), realizatón 
una labor cstimabllisimq logrando im 
primip a cada tiempo el matiz apt»- 
piado- J-
A continuación, la señora de Se¿u- 
ra nos hizo oir el aria «O bien aiméVy 
la romanza «Mirla Magáaícna», M  
Massenct,cautivando a los oyentes cén 
los sentidos acéñros dé' su bonita Vóz. 
,  S il fefií‘̂ ^4!l/'párte, don FedePko 
López demostró en !a versión de »yáls 
-Serenata», dérGédard, F  ^PÍerretJ; 
de Chaminade, que es un aventaja|lo 
4IÍ9|ikta, ionoceddc dé los s%cpetós « 1  
instrumento. f
Tambléadon Férnande^Serrieréi kh
la interpretación >dé«Valonoiatiai», te 
^rauados y «Scherzo» ensl menor, < le 
Ckopin, mostró cualidades éxeepei a- 
nales que lo acreditan como' piabais ;a 
notable. '
V, ppr último, ios sellores láara o, 
Eeromnés, Jáuregui y ZasBoratío, e; §■ 
cutaron a dos píanos y ocho manos m 
©Mafcha MlUtai», de SchubfeTan- 
slg, cuya bravura y brillantes acotv- 
des entusdasaiaron al auditorfo\ l 
JEsfee. snúme.ro constituyó: .el «low dsí 
concierto,, siendo de justieia felicitad 
Poriifl éxíto.a los pequeños ejecútan- 
tes, y a su ilustre maestro nuestrá 
qi^pido amigo.don Josó Barranco.
;jfU ;ía tei-v,'ep©i: parte nos. em/3citmd el- 
maguátuesD.« v„ ;de Jlaeoitei, con-
rr?.ií por lísajum- 
nos 4u VÍpUa, Iv j ■ ¡a diestra 'bbtuta 
Páífz ZurzaIX.'’.
.nuevo 1̂  tte -Segura re
9589 njMlstr,os oí ales CEjai^Q-doiaougí^n 
Y dfctiurado .g.ULiíj},<stffciaB ¡Cío 
y la ¿(sCiwaBíkM*»
Fus» i^3ie’íaida.4íirfí̂ .«ácdo
& R  a W V  f  a  b  m  a  a .
tóy,:B 1
JP £.jA Tm R lJ0.
(Sltnado en Martlrloos)
Grandes faneiones de tarde y noche 
para hoy Jocves
Estreno de la ehisioBtsíma ointa 
Mas fu e r te
qu e Soherlok-H olm ea
Estreno de la monumental ointa de 
largo metraj®; de la casa «Itala»,
LA CON FESIO N  
Sxitazo extraordinario de la sin 
rival oipta de series
s o & o n r s i o
Hoy estreno del siptimo y octavo 
episodlosi titulados «El plan diabóli- 
eo« y «Al filo de la vida.»__________
BBBAIA DE PBEOIOS 
B u t a c a  2 0  o t s . ,  M e d ia  
1 0 ,  i d . G e a e r a l  1 0  i d . ,  
M e d ia  5  id .
'"BÍ Somiñgo 9.® y 10.® eplso^os de 
BOBORKO.
MIASQÜEBEIDÜRAS
j & T V M M
Pleno óe le Goootltaetón, oám. l.-^IIeíqi2ée de le îPáolegB/ núsBB»
M A L A O A
No M preátM ye nounts el «xtrenjoro. Isto Gasa, eqvú en MéltigW,'« 
ea platino, oro de 18 quilates y plata, toda oíase da joyas, desoo le uiaa 
hasta la de eenféooióu más esmerada y exquisita. v
Bata Casa tieae oopiesa váriedad de objetos artísitioos pa*» |e
B U S  elegwtes aparadoras sen permanente Kxpesieión de les trab'ájo® qe® .*á|
' Esta Oasa ofreee; ventajosamente para les oompradorea, las xViejores 
el Ramo de Relojería, garantizando toda eosápestnra, po»: dífíollos «̂ U© seafj 
de MARCA, ropetiolonea, ereuémetroa y eronógrafos.
kmuios, $. ta C
Mafqués (k  la PmúegaynAms, í  y 3. Playa de la 0 onstí̂ íi<i*̂ fiy
M A L A G A  —V-
11
I L  I .  L  A  V  t  N I V
Y  P 4 ^ 0 f 4 i i
a l '
Málúga y  •« p ro ñ a e ía
W:̂ inip«otor tóeniee y represent&atb
wáen&r d a  Féz*ipm#xÍA< 
iJI . — BjlALACIÍ^
'Sí&tarhi' do eee'lna, horreittientus, ae«?oe, - ehapao 40 ''«ine yletósi/ túemhreh»̂  
távfeúl«ría. «lavnxén. í?<sr««a'íit««..':olei.,*t«, .  ̂ . : ■ / _ - .■"-
E L  C A N D I D O
Îrn̂ LQien de F e rre te r ie  e l por y  m eií ̂
GCMBZ .CAMCIA^ 9^
au, H erraje», HerrajEiM/eataei Fra^^pa»,B a te ría  áo co
í : »q? (»  wojüoo w i  m  Rn ^
Lparifllo, ée que ha llegado d ar|l(iculQ» .q^uesiUlieíátO
I'JdjUagayse botada por todo el mes de Dioiem- 
I |Kie qá Iñ IfhuBU de n  Merced núm.
i|,GlaVaz¿a, Alambí'.B», M aquinaria, Ctementoé, Chapas .d«v hieiivei.i 
¿el I  estañadas, latón, cabro y alpaca. T u b ería  do, hierro, plome y>8Bt8Í 0. JEI^e^
. . as, tajo,
xooibirá a jos que suáran 
de HERNIA (quebradora)
A R T ÍC U L O S  PA R A  G A L E F A G G IO ií-;;
$ala0au4ras, ^»^»do^9s, tubulares y
ycoB^egua.
qus doleen para Chimenea, Braseros y
nuevo procedimiento ini^ -̂‘i,en earbóu^  coa , 
lible compresor vibratorio 
(no operatorio) de dicho 
señor Aparicio fue tantas 
eúraeiones ha obtenido,ha> 
l>ieqdo pidp prpolamado su 
USO,'en’OlMíc&s y Hospi>
(
talos oea el aptaius» genstal del I ôfegotádo 
CaeuUativo.
aojMLde 10 y^dia:^ft % i  ■  ̂:S  
M&lága, FIAJA 0B LA MBBOB29>, s|m, ^  
l^q, por todo el pes de Dieiombro. .
iT O S I íT O S !
SE CURAN RAPIDAMENTE TOMANDO El.
J  ek t^ e il3 &
U  M E T A L U R G IC A
j P á s 0 @  á e  l o a  T i l o s ,  S S .  • •  'M é i
Se contreyon armaduras, depósltoé, pneatsB yuteda o^se de;
ps^neps. ' ;
voade á precies bajos, poleas  ̂ engranajes, volantes y jaáoháf otál|
........ . l P R O P I E T A ' R I ; 0 :ÍLr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^




A L N A R C Y L
dor MjKANDA (paíén- 
tado), resuelve el pro-*.
blema; ahorra dinero,
R upresentaate ganaral, Don José 
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25 # '.iiR 20 3 
16 4»
m i i p i  is tp iiH ii « I  w n
PATGNTAS4 e f  TOjElti  ̂LOS PAISeáTÉJVÁREROS
V iljac lw , s«T«„.1ogranc.„ la » 4 ,  a j » * . * .  ia
©ao
as 1,‘aíiíi y Fraacsa*. v
OK QSjí'4 |)SÍ¿©e. ' - ■ ■ u
(Oontinuará)
E | a  R B S U L Í  A Í > Ó
E l wcu»,ao éi íaiiofca «al’ ,8  de 




digna do é . €ten ella ha puesto una 
pagina bdilanta en su historial do cuí« 
tura. Pqcq», muy pocos precodeutes 
® y Pí^ocedares co-
rractoj», tiene la lusta manífestaclén 
organizada por nuestro pueblo 
demoetrar a los regidoras de
do, aai#fci«ud»ií!d éctp numéiosas .per­
sonas. . iií
A  la familia doliente enviamos nusE- 
tro Bsntldofpésame. ‘
■ ■ - 'f  i
En la parroquia át l̂ Sagrario ss ha 
verificado la bódá de la bella señorita 
Concepeiónd^álcóa •áVéíá, éon el «ífi- 
cial de Maclefida don Lope Díaz Cai|r- 
meire, siendo apadrinádoa por don En­
rique Franquelo y doña Dolores Díaz
Casermelrq y>qtttahdó dé téstigp» don 
José (Jelán^R¿[aE7jcm  Francisco 
B ri^ ton  Romero y don Luis López 
Ramarra. •
Deseamos a loa quévos esposos to­
do género de venturas.
^  ■ ■ 
Aliviado 4© la dolepqla que le rete­
nía en esta, bá Regresado a Maílla don 
Pablo Falleseá, presidente de aquella 
Gámara de Comercio.
epcuaptr^r,establecido de la afec­
ción gripal que íe ha tenido en cama,- 
nuestro querido amigo el culto profe­
sor d» Primera Enseñanza, don Juan 
Fernández, lo que éolebramós slócs- 
ramente. ■ "
F a t r t s i b  e ic é te r
El Lúnéá a las títijéYa deía''|í'pchoî j)íé '
pife”
tíM \9 V Oíl.
?  W í  9} ieíí de
£íaí̂ c.ijf,í}q




N ld e ^ i
v»ptr. .̂ee?reé'’ H f̂areu s^er de.: 
MetiUs les pasajere»
"il^n riamián Raziará». á«u Jará
í; s'.-’S iíí'-jf - ŜiQ. -T<!»í1
3^“̂ onu“V-ví..WTíry'Tr-,Wy. ........
4« Jobyjes
delíc^da^cq^ción ^ a lu ^ a , fifi -Ahr»
5̂?
. . . ' Li  ii ■ \v’Fj|' L« M»pieii4áuMaáh®i S#’;--.-h.?‘2 :̂ c>.n *í?í(3r.
WCUíSq ÍC!<í?» fl<*r:6rr..cK, .>í;a
.í Me«n«I Gsbe, de» s tí'. io a
*  P ^ e ,  naciendo quq . lasíe’GeJr.e.ia Alih, F -'fia©
lo? iutérpré|és Sé Pí.e6«at^au .f Guty*e,.4&» Aag l̂ O. . jí:' si-í.r̂
Wílfe..§nél prqEjCépjp páfA recibir ; ^tfrfie,.den F?»íí<;íí!í-'k- S-' 'E-í¿íi»zy
M









rfc'uniííróñ, en la Sq8ÍÓdéd,¿4é Ciencias, 
los pad'i '̂e de f&a:̂ íí|a ‘qu  ̂ '.han constl-' 
tuiá 0. ‘ píitfpqato ■ esppíav de. Málaga, 
sprobauílo el reglamento para el mls- 
moi, MviJialando como domicilio social 
el do ia de Ciencias, galantemente 
ofrecido por «u Presídentá y eligieñdo 
la Junta dé Gqblertio siguiente: ‘ ‘
Presidente: Don Jo|é ®a?cía He­
rrera. ' ......  ;■
Yicepresldé’̂ ^̂ ' JoRé Meñas
Bernabeu.
Sscsetarlo: Don Juan Ausaldo To - 
ríes. ' '
Tesorero: Don Juan Boorqnez Ve- 
lalvoB. '
Vocales: Don Manuel Boch. don
■ CiS -jCl . i í. ■} ,.
N A N A N TIA ^if^i^U ISA
P ll t f a r a V f i i i ic
P é é ^  uegeeiáúe
•Jrte elV!
B4a«rde Croekr, sscm v'M-eie,íaífíúlí
et49néfjséiin«s.e'í.  ̂ @.ab«rij*íy!íéa»
eeueeiiéuéeieJa ép #  fiepiia
l4'
;̂ ÍJÍ .fí?%-)íf4«.i.43íéAá 
» J i l í f  fié5$ii4ftd,.Avh#:--u--̂  hmm-
F  iestzjeeioaés ubs© elahorfis grenées y peqû hui 
n ¡ ^  úé mrnnBSiíate e^?a*bi» yste  ̂agu» ideóte,
f̂í0 Rfíe •
OH^ÜBlMliÉ m  ÍKbTimC5p««l
¥ i u 4 » >  o  h ^ i M B  d e  B a






' '̂S8^éÍ9PÍ.« 4á 
> n recibiré los
íom®
LA FALSA M A R T IR E S  27  :-: M álaga :-:
C^QCQjatés elaborados a brazo cqn 
el ipejpr cacao y superiores prpdúctos.
íí? »pH.,
u orden é«l Bsinizl«rie.d'@
. a i.js J.tóí| |
¿.iMlefjnfá #il Fl^h 4»
vlanneslee femsgo, c
iq ,.úiehéi.e4i«Bi9.”̂ %b Aéb»,:OíG ..avb
Kemirez. ,
esta capital e©■|ii®cuenti?ií 
pastéir jreclaéflijoione» ^  r,Kp 
de eche diré, ©1 r- .
paiSLeipró*|is&feif»- jí. V. , ■
■■■-í ■' ’ ■' : ■. ->TT. . i '
BÍ juez inetrucier dál áse¿f̂ i4o 4® 
piHé»¿fiÍj#íSLuei« Gavüáví', Aî íoni® Pó- 
mDerado w -Alei3|so, para la
í= m
h a c e n  ^ a l t a
.U8|ituteaparas« j 2 J «  
Atnc&.iÉttMüei •-pt.éiáfik: l^gíFse i  
Jasé
Foadau& m ,A j:i'.' / >-a! • mñ
rPoeOL- ]Cél
par qne M  « n  s iS tó i? ’ *, *? : r  Alfr««o Aw-
G r ^  raifúMtrMitt
y . viao»
1! .■.dneSo..■ • den Ásienk
||%|P
iT ^flé,fp5etf 4é 
<lí.ii'82 i<i
infértlloi Ida cía. 
que flotan én el 
ambiente de nae»tra naeíén. En la
brlllenté jornada, por ii»
Trmblóa éé ácerdó que una eeipí 
« , _ hláu fiel féue dé esta Sociedad, pasara
Pieaenti- ^ a  ialttfiar al fefior Director y éiauBtro^
aeu sutvada
(C||! le  en
de bacalao, qi» lo© pp|e¡fâ oe y '1,03.4110^------
" R?.
, üteU ^ya la te î êí&ei?. m pAeprl^^^
e i n  para Íalí éonváíecentáa , fpj|4aj|pía¡¡«é
L O T E R IA  A FO R TH R  
Le es, c<̂ me io demuestíf 
mpre 4» »wi»io.8 -)gf quúi
dei^e.|u ermei^si, '
tf^e», ,8; Ma,dri4» 
d ej
vin'cias ,'y









! “ * « “ *  W S  C O R T E S(por tblégrafo)
MftdHi 2d 1916,
L a  m u n d a e ló n
, < GuaialqttíTir a
<aa$o«nl«r.', . "'
tppóv’éahaado la asplaadíSflz Í«I ¿ia, 
«1 vsciaáayio visita iSs l|gaT«s
SENiUlO
Gf̂ «s>z_t ,l̂ ,, »ssjé|i a lajp
;, Ci« 'iá ltó írq aís á»'4¡fafec8r“ ^“ ' "I&8.
 ̂S|t# áaáioa.saatíáas frassa a la mamo- 
íia Lî p5«?, ;%áo?¿áaáo8a qaa eanats
A. pnablMÍto^a jTiUtffianriqn© llega-1 cáma?apep sn fe-
?»íi las a o x to  étvlkáeá^ - . I f  • v *!«fíK*W * ' ■
-I?a IjarquM» s®
S@ &a íastableoí'
L a s  s u b s i s t e n c i a s
_ G o m p la o e n e ia
líirgií» «BÍI C.T*r.ie.
Viilannava reerbió mnehas feíieítReifi^
^f,«.
L a b o r  £ á a l  i
Mañana interpalaffá ei sañer B«win« 
gd aobre pailtiea mternaeienal, y segai«
A- sanseanaveia Ai la falta dp carbón, al m icnardi can las daraehas
gaa h an ! panas, 
an la |
«inlsd. ■ '
Sa ha abstrvado actividad mataa do I
da las dasais
A D V E R T E N C I A  
k  la hora da carrar asta nimara, na
Bttjalanca, don Juan Pías ia l Moral, 
y el preibiteio, don Joié Herrera.
Se proponen visitar loa moattmen-* 
toi y belleaai artlatioai de nuestra du­
dad.
artillarla an la región da Lauvamant. % 
Bioa al comunicada dcl ajireita da | 
Ui'ienta qua en d frente da Mactdenia 
se libraran cembates da artillarla, a pe*  ̂
ser da la nitbla y da la lluvia, |




D e  E u r i e h
I  UESTABRANT j  TIBNSA do VINOS
^ < *®«^P*‘®ys«ti5««hre pa!¿icgd6n dela Î^^
mreaiana.— Hay mucha eseesez de > de canden» cea i^ n ti alas bqntcneis-
aubsistenckc en los mercadee.
Da las localidades inmadiatis Jalagra-1
«an quenaimpasibla<^n3^OT|aa.. : ■  ̂ |; "   ̂ \ . I
parsódi ês «La Luchffí, ^ÍT#le|rise» y i' 
«La Solidaridad Obrera», por iniurias al 
gabarnador y cxsíter a la sedición.
da pe# Guerra y Msrjjnip.
, ®S«attd«d9 al aeta jpáblii8o, jta aprueba al proyecto. " '
« r s iM ii
di^nitivassante varias, entra 
ellos q1 î alatWo a los Ó#ó.ditas. A* Querrá. 
®6^«sa,a d^£ta óLprayacta da amnls*
(por
M adrid# 1W6,
W  U « K W
#hohez Teca pida •xpliaaeiones ras- 
iota a su ampliación a la jurisdicción 
militar.
f€ el amplio
'1̂  Oriísho e'éá‘'(|ú®' ̂ roceda‘'|Í,d'‘6omistón del
'ItŜ ÉCURAVO) ^ -
Madeid.^.iai6,
S a i i s f e o h o a
¿ " J s * ’ I
sloóhocnÍndoia.'Í!er\loflos.qu?'n^  ̂ i  
ooptaran medidas tinnacasawas ni re-1 
presaiias, -í
S d  S A o r if le a  - I
Bi señar Viilannava, dando una prus* 
ba más do su 0100? 0̂  po;«r,tÍáa, prnid^rá 
-nsta 4nráa Jas . :S n & i o n M j i f .  ésLrM creta. ■*»
Groa Bomanonas que al incláanta Vi* 
llanuava sa selücíona á esta tarde, con- 
fifinda a h  ,X9* qoo entiba hay y mañana 
««^pTobarÁ f  dó̂ op̂ al |,^ado,;
fao^»aoro■JMic^qIo >a.d̂  ̂ o 
las parlamantariao, A®*Phóa os óihoq 
nacaes da labor.'
Dice qua teda asta trabaja lo eámĵ en* 
sa al resultado da la huelga.
E n  G o b e r n a c i ó n
«Aamás' <lot a!fcdsu la 'e#iaacta
da-lid^ifatéá‘ah 4¿’-.%Hima 'btfaifi^7 
.v.%,<^plíMijaVoh?h|iiir .̂'^  ̂
decimienta per al voto da los canssrva* 
deres.
Vallacarrata pids que na sa incluyan 
les dalitos alscterales.
'' AlVaradó ha adesda.
, aprjttába •íón 4ĉ |iüí0p-.ól prayacta, 
sahcionáhdosa ..tspoión ál oróluo para 
les puebles dámníñeades por las inun­
daciones.
 ̂Bs discutida Ir fórmala para qua con­
tinúe rigfónda' el actual prasuphtpt* •» 
al añ» de 1917.
XI duque Ja  Man das -y al canda Ja  
Aranda niegan su voto, astimaudo dicha 
prórroga dai prasopuesto cerne un ata­
que qua sa infringe ala Ceastitaeíóa.
Bi Segundo pregunta pu q°ó estada
guada el coppre#se oontráíde por al ■abíprne ‘para aum.sMar pl s,apÍ#o alela- 
.re rural. ‘ ■
Alba hiaga qup axisfó agravio para la 
Constitución, par qua las Cortes san so- 
baranás.
Díes que na renuncia al programa A;-
' Éitrlunfo francés 
Li vieiaria franease, ebtsnids ants : 
Vardun, aigua sianda al sacase dal día.  ̂
Bu Soizl, a! citado ftriunfa caneó san- ’ 
saciÓH inmansa, segia diean do Zurioh.  ̂
i Leapariódieas alamanas, qua cafó vaz  ̂
Atn tirada adiciones aspsctales tísnsn 
Aua rseanacer qns ha sida una magnifica | 
t  raspuaata a las prapaaicíanas da paz 
da Alemania, Algunso da allas,;i^cuan-- -
La idfcuaelónmdlifór J
-rarntuesdo la VÍ- | «n*®»*» loa métedeo del ganaral Ni*
Llama la ataneióa que an tanda flpm- 
parador y al kremprínz pasaban raviqUs 
a las trapas prusianas #n las carcanus 
da Malhausa, las trapaa frapeasaa casíi- 
gahan duramente a las tropas dal hari- 
daro dal trena alemán. . i
>Uua parsanalidad pelíUca sniia 1
manGanf jralaoienescan a! j(r*® B«t»da | 
Mayar da Barlín dijo luego da la toma i  
da las fuertes da Vaux y de DauameBt: i 
.»Hsta victoria francesa ha prajucida an > 
Berlía una impresión oonsídarabla y hf | 
demastrada la eqaivaoacióu J«1 punto da 
viata da ciertas miUtarWe qua creían qua ?; 
al; padaria ofóniHvp dp Fraucii sa había 
acabada dffinítivtmeate.
I -  DE —GIPBLIANO
Marín García 18  t-: Málaga
Servicia par cubiertaa y a la lista.
Precia convaneianal para al servicia 
a dámiailie. Aspaeialidad qn Vina da las 
Maclas da dan Alejandra Morana, da 
Luaaha.
L » A  A f tn B C B M lA
En el negociado rospeetivo del 
Ayt|ntamiontQ,'se están veclbiende las 
declaraolottss juradas do las sxiateux» 
cías que poseen do srtieulos de prlme- 
rn necesidad los almacenistas mala- 
gnafies.
Tan pronto se hayanvecibidp todas, 
se remitirán a la Junta provincial de 
Subsistencias.
Los cAcberoa
Raíz Jiménez deolara que la huaígu 
ha sido un éxito para les gobsruantes, 
quienes no adoptaron represalias.
Rospooto a los arganl̂ Kaderfs, se man- 
luviofon dentro de lá lágaUdad.
Dice a! ministra qua é! Qobiarnp es­
tudia la impartaneta del AUisso mavi- 
míanto, «1 más graDiis quf S.e b» cono­
cido en BepaSa, y lo servirá da estímala 
para resolver laq preblameá d« ^9 sub> 
aietoneias y el trabajo.
Raspeóte al ócmercío, asegura que ;  
cerré parque quisa,puesto que 11 Qoblar- ¿  
na la garantizó su ság »ridad. ^
Ba Barcatana, San Sebastián, Bilbao, . 
Málaga y ZaragazaviUtentara  ̂ pertur­
bar los aiamentes sindiealístás, lo que 
obligó a realizar diez datenoíones en Bar­
celona.
Qaisisran an San SebasUán asaltar la  ̂
fábrica dal gas, y fn Málaga lavantsr los , 
raíles.
D e te A e ió n
Lqs temporales han rairasiiiA® s¡*iq.b«’ 
ras al tren que conducía d Lyautfy i
L e s  t e m p o r a l e s
Lfts noticias qua so reciban en Fomen­
to danoían ía gravedad da Ies inunda­
ciones registradas an el sur ja  BspaSa.
Bxeadan da treinta las transa deteni­
das.
T r a a s p e r t e
Sa argsniza un servicio da transportas 
marítimas en combinación con tarifas 
larraviarias aceBómieqs para doscongaa- 
tísner Pertban de les frúteq da lavante, 
Haváadeí.  ̂a ^uia y
L y A M tey
Bsta mañana llegó el general Lyautey,
y par la:necbs presiguíó «1 vit je a Pa­
rís.
AH,ii.pyó míulifefo fó»h-
cés asstttvojelohjíla Sfi»'bsw|^ üba^e,
■■|-aao««íro.
I Respecto % la elevación da les haberes 
I del clara rural, afirma que este punta 
I queda aplazad , como la obra «sonómíca.
Se aprueba al jictámsn, quedando pa« 
i  ra vátacfón definitiva, 
í ' Bi Sonado sa reúne en sĵ plón secreta. 
) Apruébase el prasupulMI de la óá- 
mara.
I  Y sa levanta íu áesióu,
X. V " , ' ‘
Lea ajéroitoa rU8e-ram»nos
sarlospor el eestj y les atacó a Te larga 
deUwoarMi ja jíufaa a Bimnicu Ra-
rat. ■ V.- D í i . --- «  ̂■
I Bata tentativa ne ha tañida éxito basta 
abara; eXá- marta qua las vnaa-í'jliihss 
na tianen taJui^í#^ esta jrebió’á más que
;fh fe^'
una adVeríinctC p>r̂  sus AOiS
se hallan entre G#laiafam y ^ í e í ^ y  
m t  d̂a «rai-
f e f e a ¡ n f ó p , ' i i e « b | á ,  m 
la criila nerdcste-Jal Bjyüiit, Jlpda ŝe l̂sa 
incorporarán las Jaerzaa del general 
fyikk^s^il qua ha ava'iBttadaM iDebrúdja. 
litmém- iugiesaa bt«'’ ípe«wlaft»dé'-'én' f-lfl((s 
trinoherae alemanas cerca de Rehsart, 
miuiánda graudas bajiiá' '«1-'-^^ 
b«mhard,e|Ma Jes refugies subi*ll^^ 
neos. Tamblón ocvparob i«s triheberaa 
aismanas al sujeasfó |e A|sehists.
Bu si frente austira.italia na, ,róla hay 
luchas de aftiiilerjti. Kb: Macadfiiia';; fó 
hiebJá ip^rrurípji m  eparecianaa.
IjlS||,nptrn;|í|am«na3 hállansa cantani- 
dos oh lá región Ja  Derchei y Maitíi 
Norks (dírtcción da K®Tai) dunda varias 
da sus ataques fueron rschazadoi.
Sus intentes para «travesar eírfó p sr  
tritxe han fracasado.
¿a  ouestlón de Triaste 
La propaganda ajemana eshéa vdlar 
al ruaaer de qua id dimisión dal Gabina- 
te anetriaco abaiedm a la exigencia de 
Alemania de que ao abandónese Trieste
_________  , I  Ayer visitó al alealde una eomlilón
" " "  " ...... ~ ' ■ ■ ' ~ I  del gremio de' Cecheros, para inters-
€1 binitvtte U ¡ “
A yw  tuvimqe el gueto de recibir la f^obernador civil y  euicrip-
vliita de la eomisión organizadora del ^  erarios cabcej alee, 
banquete e^q que celebrarán loe car- I j|j ,  jSonzáles Ánaya expu^ 
taroi el aniyersarl® de lu reglamento ¿ jj , |pj eomiiionadoe que no po-
y  otras reformas be^ae al cuerpo. | aceodor a lo que pretendían, por
Blehe acto ee verificará esta nemne, | reunir la moción Jas :Arnia.s neceaa«
a lái nueve y media, en Hernán C o r-1  , i „  iolicitqr del €bnceJo la re- 
^  ^  - - I yotqelÓn de un aeuerdo, añadiendo
. puedapoi r«S»lfy FafCiC^OR * ÍA qu© no pensaba requerir a ningún 
jtenciqn y m étem ee^ etir. concejal para que eatampara au firma,
■i,„ti.uie.Mmjagn s, I , «ug, pudieran achacarlo a coacción.
JUVENTUD MfUBLICtNA /  l». faroles
De Londres
Oficial
Al Sur oeste de Niuvílls hicimes e*- 
l l̂efór tres^minas, áoú éJita.  ̂ ;
-  B ánémigo explotó u a pequeña mine 
al sur dé Iprés, sin que ñas causara da­
ñe algún».
La artillería dalcaatrsria se mestró 
letiva en las esrésnias de Bvacout.
jBameehbtmbiirdeeda eet̂  jJtiíOMlfFJí* 
«sasudvargaMes Ja!:«i8t« da Farquieserli
Ba al resta del frenté buba «eñeaaa.
" Discurso
Bn la sesión de la cámara, Mr. Avr 
uu impértante discurss.
El cuadro urtístlcp que eqn tapito 
acierto y coiqpríenela dirl|:e, él señor 
Xorres,' de acuerdo con ja  Coaaielón 
da Teatro de ja Juventud Republica­
na, prepara para el día y s6 dal co­
rriente dos magnificas veladas, coa 
■electos programas.
El primer día de Fafecuá se repre- 
aentaii la hermosa comedia de los 
hermanos Qaiiltero «SI genio alegre», 
estrenándose un lindo decorado, he­
cho por el escenógrafo don José A>rv 
cía.
La noche del «6 se pondrá en esce« 
na la preciosa comedia de los mismos 
autores «Amor que pasa».
Han quedado reparadas las averias 
que sufrieron los iprolee deLalumbra- 
do piblicé el día dê la huelga general, 
y que fueren oeasíonadae por elemen- 
toi.totalmente extrafios a los organl- 
cadores del movimien.to..huelguistice.
Asuntoa de oficio
E X C U R S I O N I S T A S
luales mementés no deben existir epo
CONGRESO
' -sicienes.
§  Ne, la jlviwíón del Gabineto auatríaue, / Ofracíóse ineenáicienalmsnte ei país y 
§  seg#a nolíeUs Je 4Jrna, obedeció a que leí Qéhl^M 7  FACOuemó qué pudo habar 
I  Austria estando en pésima  ̂ sitasción/arrerás le  ápteéiaslón Gabinete
hi-
Da principfie la sreióú a las tres y quin 
ce minutos, b^je íá presidencia de Vilía- 
nuava. ' . .
Tema «siente m  ei banco d«i Gebier- I  
ne el señor Gvsseí. |
S«ea»e «xpiéuá su anunciad interpe- H 
lacióu, seücitaiije miyeres facilídadas 
pere la coManic^cíón con Galicia. k- 
Gasset le contesto.
Yate consume otro tarn» en contra, y L 
a las protestas qué fórmula se adhieren  ̂
sus cempeñeres.
, .Merti'yía «áñs>la com» respensable, a 
Gasseí, que ha sido catorce voces minie- 
iré y nxmea remadió et estado da las ií • » 
néaS'gaiiegas. J
Baganío Montoro Villegas, Lesnardo ^
Rodríguez, Siete Hoguém y el marqués 
de Fjgaer«a hacen manifestaeionea aná­
logas. centestsnde a todas ai ministra de 
Fomento.
Se entra en la orden del día.
Pénese a debate el presupueste de 
Guiñes, pera par hallarte ausento Gíme­
la seoBómiea exigió d« Atomema que 
K cíese a les aiíades efórtas de par rszona- 
I  bles, pretensión a la qua Sa opuse e! 
 ̂Gobierna germano.
 ̂ Bsadaaeira provocó una sitaación ai 
 ̂ Gebierno austriase talvque tuve qua tsr- 
I minar per presentar la dimisión.
/  Para disim,ufór,k grpyjejm,a 
,  se lanzó el h  ja  Trjaste,
t por que asi también se sonaeana a Italia 
, para una paz separá'de 
I  ‘ Soldydo8,Tn̂ .rjtí?Í3sádos
p y . p n b í i ^  
« ca las IetegraffóaJe 4«# HMlki«d#s«um«* 
¿es, a (ai cuales los húugares, que le» 
hicieron prisioneros, les cartsren la ien̂ ; 
gaa por n^irsé á suministrar eierfós 
infóFmss do r̂den ̂ Mitar. ■ ■ ■“ ,
; ' ’ ■ ' ' "  *^ ¡r :/!Í» í!fW i!*  
Annuciii» Jé LanaaoAa m L»ip«ig qu#
En el trsn corTea llegavbn a esta 
cápltal, pvocedentef de Córdóba y 
Granada, los éxenrsionistas que dlv{-p< 
gidos por nl catedráfieq dq Pícnica de 
la Literatura y de las Letras, don 
Francisco Murillo y Heriera, reallsaa 
un curso de ampliación y prácticas de 
dieha asignatura por Andalucía.
Además de sus discípulos sefiorej 
Garda Oviedo (don Búrlque), Táftez 
(don José) don Aúteniq Férnández, 
-  ̂ 11̂ 1 .  V Angulo (dea Diego y don Eds),
te , ( L p  F ,,oan 4o). Sin-
(don Félix), subdirector
que presidiera, pero no otra cesa, dir v 
bienJov rechsa<gr ,&»po8idei»fé iquivepa-; 
Jas. . ■■ ' - ■ ■ ■ ?
■ sBntrevlstas j 
Bl nuevo ministro de Negocies Bxtren
.Cíe-
D e  B d r n i i
Neta
La neta Relesa J d  Gobifsne alemán 
dice'qué la’priméra*«eta' éneerrshe de- 
lWtr&Óilheí níhy pree!é«s tespeete al es- 
píriíd-de-íée ■ddhÍíciéheJ-téi|a»;, ’ ' ■.
Assguran estar dispuestcs á ’-afrecer 
ases ônd̂ eicnes Un ^xonfó centj ss
ÍW9» ttqsWíf-
eipientfs ofnveeoidac j e  téé sus 
ahes a jsFvmdiéacLeiiLei na titán •hJeé-'
ches Blanco
de la Revista Bétlca y la bella sefiori 
ta Serafina Dias Gonzálec.
Los acompaftan el catedrático de 
Derecho, don Carlos Garda Oviedo; 
el auxiliar de dicha Facultad e ilustre 
publicista, don José Isquierdo; el 
rejaetor jefé de úBótiea», dpn Jaime 
iasso dé la j^ega, y el direetor artís- 
álop, dpn Santiago Martiofs; «I Licen­
ciado en Derecho y Filosofía, do|i 
A-ngel Camacho Baftos; el Notario de |
Oficio de le administración de propie- 
jades e impuestos, peniende de mani­
fiesto el expediente seguido a virtud de 
recurso de alzada interpuasio per den 
Ldifónse Redriguez, centra oL arbitrio 
de inquilinato.
Resolución, de la «dministracióu de 
oentríbacienes, relativa al impuesto per 
utilidades dt las ebíigaeienes hipeteea- 
rias del empréstito del Parque.
Oficie del juzgado muéieipal del dis­
trito de 1| Atéaieda, afrssiendo la causa 
que instruyo per dafia en una fórela del 
llumbrade pibliee.
Presupuestes íormnfades per el sefier 
ingeníere manieipai, para reparacienes 
en distintas visa públicas.
Otre dsl señor arqoitocta municipal, 
sobre obras de reparaciones en la escue­
la nacional de Nuestra Señera de las 
Mercedes.
Otro del sefier ingeniero municipal, 
soempafisnde el proyecto para la cena- 
traeción de aceres empedradas y repo­
sición del firme de varias calles del ba­
rrio do Huelin.
Gertifisación do babor estado expues­
to al públieo el expediente instruido con 
metivo del proyecte da alineación y ra­
sante para la calle Je  Isturiz.
Vigésima segunda certificación de las 
obras de adoquinado con material gra- 
 ̂nitíce.
Neta do las obres ejecutadas per ad-
• oenseciú
BI ministre d«la Guerra ha réSIable - 
oído las licsnclea ds Pascua.
P r 0 a | d e iio if i
B i ofitiorro del señor Luanes faó pre- 
sidids por Mirándá/^arcia Prieto y Bu- 
galal.
N u e v o  u n i f o r m e
SJgenerAlMsyerga'iiiz^'ái'reyla pr®« 
ssntaeióa de dos seldades da iñfántería. 
sea ol nueve unifófm« de campaña, qu®
•s arát^go al qu¡s usan lea írqneeses.
C u m p l e a ñ o s
 ̂ Cs» meJívo Jo  «u eumpleañcs. la la -
fólí-
citaeieses,
B o l s a  A e M a á r i ^
pía 19
Francés. . . .  
Libraf. . .  . .  
Interior . . . .  
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L A  F I R M A
Han siJe firmadas las siguientes dls- 
pesieíenes:
De Guerra.
Destinando a les eeroueles de infónte- 
ria den Juan García Aldave. den Julián 
Santa Celcme y den F«̂ rnanj.é Rql? Nfó- 
ral, V ai Itpiento csrpnjid jen Lu(s Leép,̂  
al mando do las wnos je  pOclutlmiontp 
ds Bindad Real, Pompléna y Huipóii 7
al hatallÓB
é li M ft f ?, y i  el prfsupqqstp do Guiñe 
t Jo  ̂ salfOff j f f q g ^ s .  ■~M V sa levaala la 09gíll¿*
n éU VI. 
preguntas.
ypf ,|e» Jeja qg®
'^^manimós centesíe q p  ,a raíz;, de 
aquella pastoral ^eajixó gestiones pera  ̂
psjfói4aj;pp,afi«jk.. p^j^, qu .̂oe ,?
©ice qu'e teáea l^s eqpqnel:e*.,'.se*án ■. 
sb»Ágiji,40>eo):éb8«nr«r'fó uíintraládadj r«- 
piíê ifite m^nfónemes :cérdi«'les' 'ralécié* 
áeé éen Itátia. ' *
- Aludea^és'decTarációnps'.áe'Sq^ninp l 
p&tñivássi^yiM al Pa)pa;.y, ^  
le declareción uei cito clero la eyudará 
a mantener «1 revp.at» a tedes íes p«Te«s. •
Berda axcito ®lGebj»2nn.'«. qs!« .i4jí!i- 
gue ales' preJsSS'es s cuiKpÚr íe ''L ^  J a  ■■ 
neutralídaJ. ^
'■ Lerr©ux pide ®l|néQU@ j s  v^rús cén- 
i®nÉjó8 "po'r fó« fcsRosWis de' isi 
saágrienta, y que s» p«ga«n toé Jéuaaá' 
csrresp^nditfQtfts é Ic. Bxgcsidón jp,la ; 
Argfn'üna.' ' ;-fc
• '̂X,a'cám*>a sî  ?|upe ea.|iesió^'jecrpt0 ;' | 
'L s  Qiérv« 'en8aíec«''qné’'s« r3ptrta|rqii fv 
fa8am,eníp':pl-«D|Ríefó dr.Sfglenpp» J-se | 
fócílií®» qsRtrpcíea,u-la p«fníiS«i mejerani- ^ 
d  ̂te iribuuu Jea.téusidani fós’neríédfótes.r U
NengiJs impngua «i menusSahío >é i  
Aifons^XII. ■ ^ P
Ftfa»C)» preseula.;u«m entafisinda'epGá- X
mimada'’ «  dá” yirtuelídaJJé^ >
dlct»msn ¡fa?;rsív'® »! prasnpúéfitq" Jq  Id 
cám«r« ,y®ip j  jLái^íintV' \
' -S« ®p|'_]afl_ba;p¿y 122¡̂ 'pfr¥gipf c.opjtM 79. I
L'*® J¿qáíéráí«s á f̂uncián .'qup'hpjcáUjM 
e^jrpcdóu,' pr̂ yí/sutapáe pintutud J e  fp-M
, , < M
í)«|tp«js.’ ^ . ,nqm«Rpa«s :tnqldentss. s j  1  
«prueba pór unanimidad la fórmala'ite §  
vigenpfó J p l  jofituái vpMsupueste, íifólp-1  
yand© en píre »¿traerdinferie lás 84BÍ8éO 
péifftjes ̂ q f̂i^pé l̂fep íes débitos .
gras®. . • ' '
mf m
ssa tocar .aí .perfnnaf.
V;¡neíípee-e,pi'pnuncía .uU Jipcarse een- 
cili«i«ri0 . que se aphiude per mayoría y 
mmqrías. -  /
ÍEtejnujade él spfó públme, pptuófaass  ̂




fV'*. ú *'. •<.'>',\'€' I?’*» V-*» vwrIÍ-'' * j
faiQistrüseióa e>n f»ii sáísâ -'̂  ̂
¿«laetQKJ.
_ D«Í «»ñ<5y ceííogjetJ, dofa
«I»-, pi«z«ffi<|(5» ífés Be«?es ij® íicí-üei'i.. 
* í'twífiáo» «®bfíS M míjaj:;A, Ofi.sio î iQ ríüíu




Fiip «B8tF«ag' "R/'«(Si;jí;s !a bgiftr'tJí 
îi»5 íiligió'», ú’Sí iéfaiao é« A-l- 
■?>« ift Toffî ít, h-í? ssád <l9l»iaiiíoa
ies;jíWj}3«g .4s¡, áiít53<íi.p5-|í,fo:o Joa»! L6b#z
y Jti5sra Gjirná«-Mft5*Eh>.
.. ........... ..... -__ __
5íí pes- 
psiiibn
dfiíHoass 4«í I& fíííCitt-íiliM qa,y. s&xiaií?, «n íis
Cííil® do Ojá®8'ffta'.
B. Kssnto «ídí J„-f-í!li«»? Njí'í'cF
8*-@bü-® *á rsciiSíiiícióa €ü 
■fís'vaciassâ
G. Ofiaía (gal &pq».iitast« maaídpfti, «#• 
»^*''««>P>rasl P*pqB®. V -
4sJ mMt í®aíís'a4«'d*Ücaít. 
«»»€F!,a Fpâ 4X8s*̂ L<ip®a5T«!ftíjií>Ki«iiti}a, ®!&a
íes 1«ísaRei»a ?í©
«. Sífliciíuá l*s,«m?í®feáos del »yi»í~ 
tn& e,® «xpfii'sríiHjlóK d« pescíiá©. pidi^aáo 
gp̂ SiñaSíCíótó. ' ‘ ,
F, OtPa, d« Miguel Uírera,
luiie Cncífis 4el Bictrro
Nía ftacfifo* don Jaté Niibia iamentáu-
d«sa d«í mal caíalo *a -qa® se «neusa*
■ irán las calles d« Equ;»! pueblo, «a¡í «eme  ̂
. que m  exiet® niumbraáe público, ni ftin- 
..'eicna.Safaosií® 4oriú̂ ,e a» aupí® cft«j ioga 
oi puobl®, n©, ob®t(RiríU h B»r íí«K,8;goad(8 
«a ppssupuaat© las caíilsdadií» copres 
ponúiantea p«s*n «®tíia eteacíe»®®, 
Aá&a&ús, fei: Afúntami‘®iít© u© celebra 
m xim m , pw qa® ¡id aScs'íl# m  1(5» i& k  
 ̂ xcal gana.
N» «ftí>(? más._ A * i a*» *a «».T«.»jj>|,aavfc «i»S« Xu SllWWni«le«
asrvicie® presf'j , Lkisaaiao* k  a í̂«nci6tt iaíl ,_»«ñai* Setaáss m 1« Gepporaeiéia.
G. _Oíy©: dea RíJae’ Gappaequííla,
»«m«9aa<Stt ©sa uaa pare»!» ji« Guadal- 
uaeiiaa., " ; ’ ■ " ' ' „
iaform® dría  Cémm6á, dé B 4«ía  
urbana, sebyc prórroga d« ua coMiraio a 
«««!s ]im!iio CrcYsttév 
Ii -Mofiióa da v^rivs ¡8 &3 »re«''C9 U8 §iá* s 
'a#i ou isguuts *’'̂ !.S'ef®uacl® o©E las arati«> '’■ m 
fioacisaes fe -fe«s|:i«.stdea. ■ . * ' I  Ta,i»M4a »«« ©'«bíibia del citadé pue- 
J. Oira d» idesa itew, .reliioiáaaáa «a. ■ ,'*®®®*í®*̂ údQnea( quó' s« ha celebrad©“ aeaiéaea. í
7 bcruadort'picni''- qucviaaía «í|i cinturia 'aí 
:.; dosahbgbd^iméúterilía qu© !éa ha c*ld© 
por desgracia, para . ©5 d®8fiMpaño da la 
«{ctóidls,.», |q« v»cis6».'é»S iCiiad® :paobií©, 
a m»:si©» qu® tcuga el xacíadferia .qnc to* 
M»?»» Ja jaatícía p#r «a niaae. Yd«s> 
peós ©«rúa k s lamsntaeiouee.
bf« rusgoa y pregaatae ea las s s u s '* «e
Ok©s precsdauks áe ía snpariorMcd a %  ̂ * subaistaacia*. pac» s« haca la xida 
d» ««Mcíar uJrg8Rt«,racibídoffid«spaó3 de  ̂5*®®?,“ *-®* ®? repatiá©
<s?aa® da esta ©ríen á á íd k , ' ^  po*blr;  ̂ ,
Hjoiejron usa di la paKbrt !«• c«Mpa- 
a so lic itu d es y  Disgo Fuiulas Oftega, Andrés
¡nlériSt»«5 Guérrord H/ghcr«| J gió Ramires Fuen*
«0 «er mclmd* en i®«padr©a8B 4« «rta ¿ t » r y  Rafael >
*Sa n . r  r. I  cl»M*ííe» coutra I»
«o ceaka eí arbiirló da Inquiíinat*. | S r  acordó dirigir ua t«!*gr«sie al mi.
Rubí© íipiióarz, id«m f maire dels Gebirnaeió», pidiendo tra- 
í S ^  úonlí* eí d« PaítaUs/ . | bajo y #Ubarst#iá''Siii©de iaé'«ub«¡s<«n-
ci>«.,
Al ac|i asistió tele el puoblé.
HORRIBLE INCENDIO
B i d«u 'SibasUán Morá&ó Forbád^s» ,.f 
y den Ramón Opp«!ií 'Sauz, pidi«aiáiel aÜi- t  
kortzscióa pera utUíiar uúfe» íji'éSróíis d« I  
»gua de Torrosaoiiaos <!i]!i dí«Jíat»is*«»»á« I
de au pyipi«¿Kd. |
„  M«ri dal Cameai García f
« í S í f w í f á ' í n s c r í p t í i  sa iee | A'ks cuiRtro las o»m.
 ̂ á» issa «¡aáftd.  ̂ | pan«á dé ia .<?ai»dra) hicierea íaa sañ»-
lie din Jufen Marha Oava, reladcni^ % las indíc«#or»s do incendio,
¿ *  á© la 1 ;  Br laá'líañias so divisaba
e y Píazs d%l H^spitaí cml. ^  desdé el e»ntr© de lá pobfacíóa, lo que 
In firm e s  de com isiones ^  daba ® «hteaáer qurel'Biiiiestír© rsrestlá 
. Bo ia Jaríáiea y á« Aguas, en inslan  ̂f  g»;»í«í*jví'®pe?cien»8. ;  
cíe d® dea* Cftr»«a Tolr© y 4dwA'ÍmS'‘'
* 0  Ahunatíla, sobre mscripcióa de nnt | f  *“®«» ín««r
p«j« da aguit d» los manantí&Ie® muníci- i  hebl,*© docíqrad© ©1 fuego y *«v«. 
peles e sa f«v©r. , : f  ríg-ufems6  que óst» ó/^ en el k ík r de be-
B« í«s misma», ©n ídem de den J o s - i  
quín Varga», den Felíeíane SAihex Júao, % *̂4 *̂!r**̂
don» M«£ia Gárcíé Cubér© i  dea f c h -  I  . ,5 S jS f í  í̂*«*sáo« e! ■ éi 
iss® RéUniíSPS. Si»kl>íM St-nH/̂ xtAÍAn % *1 CStiíSíe fepiCISC  B«Su eqaoue, sobre epliccció  de 
ffisía*»» d® «guíia d» Teiraaaoííiaes de Iss 
iíafflasdes de 99 «Sé», e dislints.»' cítea» 
«OBUS prspiaéades.
Da íes GemísienoS de Gemankrie» y 
Juríéjc», en soh'eUnd de den Simón Gás- 
* 0 1  y Sáenz, sobre adquisición de un te? 
rrsffi® «a el csiaentafie d« Sen Miguel.
M ocionos
^Dal soñaí caacojal, ton José' Soihode* 
Villa Lóp»», rskeieaada con les aubsis* 
tsnciss. • -
uié « «} ieCendi®
D e  l a  p r o v i n c i a
9 »
Sa Coía he sido doknjdo el vfcin® 
Dieg© Fernández Márquez, quien se de- 
«iCíLbtt a v#ad«ir piirticipacíen©» de k  L«* 
tofÍA para ̂ Naviáaá.
SI detenido ha síde puesto a diap»? 
c én dd juzgade.
í r#cíá',,cpavcr?i¿© «n
I  fem-nsiSR hK'gn̂ rfii, y y:ymél»s'c&^i«toio-
^ n«s áol t«(rredo, u}>íi!9 .al agua queeioía © 
I  terrente» y .síítoesí« vi%á|/í'qaw reínaha, 
I  imposibilitaban poreomplete k  labor det 
I  reperler noeturno. -  ■
Ayutod^^ F̂ i*’ bcspknder
da iea líam»#. .pudí5».9s ©Sjaervar que i©» 
 ̂bosabci’óí?. msúbi.:dn4s í«9 accrtedaig óW 
‘‘ d«n«* to to  r í *  don Jcitqnia R^asípcz 
trabajíbéh ecn d«au«d« p»?« iecel/zar 
©I faege qiía © impulso» del vieste iba 
ánmántandp.
Daisl© ios primam momientés ácudie- 
ron el ebnésfal ihsprotor del cuirp© (d« 
hambero®. don Justo G»rcí« Moren©; |«s 
tambféucenerjalee séñaraa del. Ríe J£. 
méaex y Bafm. Míkaér; fuorzi do la 
«uqrdia 4?ál a| del tómente don
T{5ebaíÍSo Guzw.án, y  .etre* rqprpsftsítua-
1  tto30;i»''auteriáfeé'.
'Geréá^'dolto.cincé de .íá báldrugAda
. , nos, r«tir»m:>'s
Al vecino do Cártama, Bonifack Ví<h §  aquella herriblo hqgnora. dejaŝ ^̂  
ímíebes Rbdriga»Z|̂ ,j« han hurtad© doa^ íatrépídsis bombares p©n»nd» s prttr^á 
bsiWij ás 8 u propiedad, cuyes animales ;̂ **^«* leomeéieh de qué diaponéa pay©
sehalkbsn ttp el certijo Hamaco «Pí jar
res»; de ff'qMl lémino.
 ̂S« ppaotiflsre gesUenes para.^averiguar 
S í l^am áeT-» d e  .dí©h9'» s« m © v íe i» s* í!.
I extieguir ©i focg®.
En. Gsñ t̂o lfe Real lian sida detenides 
Í0 í3 vecines Manufl Martin Benitoz, Je* 6  
Jímóties VaJascíí y Migad Ranero M®r-
iia, pa. í.usíra«ri.ga& ©a «S sitie Ikmado 
da í« áe aquel tórmioa.
^K.m« Fásieiinliiil,
L$ mágnlfioé f_ *xty©edsn©ria“ cinta 
■Lá voz. del© conóiaDckt, qus bey se' 
wxbibt par úUim» vez, es un c«sju»te dOj 
, ftlígre»»»,'. a i.' ' , ¡
Admira %i atrevimienie « $̂cét;íce da te» I
m m




RdaVd. botella de,una dosiSrwrr--sronc«Así kloctera, 29t MmMd.
, : m
'?¡!?r*!J5T
V E M X A .  E l V  R ^ P M V I d A C I Y  O P ^ O G I U
'̂í-í;ív;̂VS
IPM MM t *6. ■' '■'■'.■'I ■'■ ■ V. V '.Ví̂ ĴE  F®l I SÂ Sá-- '.vfeí-í-iííiíi.<.'...■ JYik̂RKsassB
des y esda un© da ella», pues,llagan a loj 
más extraordinctrio quo se ha podido" 
itoer.-"-
Figurarán ©n el programa' otras ein»' 
tas, entre ellas la do macha risa, marea 
Keyslene, en des partes, iSi geze de ún 
pezor. ■ ■/V
Gilic M odernc
hanrln'de la tTarz© a Yftvor da don'José^Bu-
:bio. '■ ■'.■í
Slay A© eetrsnan en «ate salón lescpi- 
seáios aéptimo y ©atave de la notabilísi­
ma cinta de series, «Sebernto.
, Adomás so exhibpn etras itatebles po« 
líauks, «atro «lies la muy aplaudid a 
tiiulada «La eenksiéu», de la famesa ca*> 
sa «Itala.»
' For el miniaterlQ de la Guerra han sido 
oooeedldos les Bifuientes retiroRt
Mixiiao Gemez Ramos, Guardia eivil, 
88‘6S pesetas.
Faseual Maroto Maftes,, ^|rqqinarp, IS'02 
pesetas*
Don Ramón Martes Gallen, Bubofioial de 
Infauteria, 118'7ó pesetas.
IK *
Bn el Saló» Teatro ds la Juventud Rc?f 
publieana se verificó bbocho l̂a  ̂dunéióa 
©rgan'izAdi'por 'ía seotedfedi de earpinte- 
ros y ebanistas OBI Progrese» pam ^lle- 
gsrfandiíílB G«n deotiao u ' la d© so­
corros de dicho ckgenisme «brtro.
La eancurrenoiiNi fuó nauy numoto**» 
coéachande muchos' aplausos- les íhlór- 
pretes de las obras que intagraban si 
programa.
‘a i T s a c r i l N  r s i u i R
B( Gobernador civil, ' safior T«rres 
Guérrero visitó ayér al Gebornader mi< 
litar safior Beronguor «On el fin da darle 
las'girmns por k  cooperauíóia quo pres- 
tarp'ix ks fuerzas dol rjércit© durante los 
ceoflisfes surgidas ©I día de>)e huelga.
A GUímn hora do la'tarde fondeó aysFf 
abiebesíro puerto ».( cracore, de guerra/ 
iKxtramadurii >, proeedent» de Meiill®. k 
Balará en .Malaga verlos di,aCt rsp̂ Ŝ’i''' 
táudese do carbón y de m^^terkt lubrifi­
cantes. ■ .... ■ ly e s tó e liE ie T E p
M at«(iG rc
W o t a s s '  d e  M a t i M » .
Fs;prebable qus persista el mal tiempo por4 
todas iruestras cestas y que se agrave en laso.' 
del Meditexrdneo f  llevante. ^
En Málaga el tiempo también es mala, ra< /  
zóa per la cual les baroes da pasea, Bigaiexoa /  
ayer sin salG del puerto y de las playas.
C flu  e l f in  de re co g e r la s  co rre sp e n d ie n te s 
o a x tilia s  a a v a le s , a y e r co m p a re sie ré u  e n  é s t a ; 
i O om andaneia de M a tíb a  Ie s  m ozos d e l a lis ta -  
i m ien to  d e l p ró b im e  a to  de 1917.
m̂»mfm:iiBS.'3afíaíssmx
f  S» dlfercaiies eoaceptse.ingreswrsn ayo» «»ü 
: eat¿B Smercrís ds Maoiesda 88.491,61 pmsh
í
Eoy eobrarán en la Tesorería de Maeienáa 
I los haberes del mes actual les individuos de 
Glasés Faidvas dei Mente Fio Militar.
La Administraeión de feutdbueiénea  ̂ |ip 
[aprebado para el afie 1917, las matrieulM 
de snbaidie iadu^trial de los pusblos dé fesa- 
rabouela y Fefiarrubia
Jififiscllir:
Ayer eonstitayd en laSesereria deBaGenda 
l ún depásité de 18 pesetas, dm Vrandse» Lai- 
]va Bies, por el 16 per eiente de la subMta 
[ de pastM 4e les Mentes «Gerro Gerde» y  
; «Sierra Alpnjaba» de les prepios del puB' 
i blo de Monda.
G a t r n é e s
V a p o r J ;  J  S is ta r de M a lilla !
» AnUalfaraobe de Oadiz.
F 'a p c p C íB  d e s |iA e ik a i< io flí 
V a p o r J .  J .  f iis te r p a ta  M e lilla . 
fe A sn alf& ráe b é  p a ra  A lm e ríaE M sin raoB o a l n  , 
''N u e vo  Gabó F aS a’p a ré  R íe  M a riíé .
B  in g e n ie ro  |e f ii dq mofetes eém au iéa a l sé- 
I fio>  ̂ D eleg a d e  de H a d é n d a  h a b e r sid o  'a p re - 
[b a d a  y  a d ju d ie a d a  la  su b asta  de áprOVje- 
oham ientós de pastos d e l dénem inédo S ie ­
rra  G a b a lé u sa  de lo s p re p ió s d e l p u ib l»  de A l-
R E ^ I S T M © ;  a i T I f c ,
M>dK&dQ ée Ult MUmtídti 
N aeim iento8.~O arm en O U ver G a re le , A g u s- 
U b  d el T a lle  M a y o rg a , Jo rg e  IR uin R n la , A n ­
to n ia  tA rd é á a s ;F é d re  S án sh ea d e l B e y , J o e i 
A lm e n d ro  P ad ece, C lem ente B u la  M oreno.
Q A n .h W  »'„«ARM81íTá^ 1 7 3
-{D eseas que te Id diga?
•Si.
■Pues bien, está  despanckado......
— E stá  despachando m i breve de cardenal: ¿E sk  
tás ya contenta?
L a  F illó n  lanzó una exclaioación de sorpresa ta l, 
que B u vat se sob resaltó ; y  a su  pesar volvió  la cara.
P ero  ya Paboifi habla echado a k  F illó n  fuera de 
la sala, encargándole de nuevo tenerle al corriente  
día por día de lo que hiciera su capitán .
S I lector preguntará acaso ¿qué hacían du ran te  
este tiem po Bathilde y  d'fíaíMiental?
— Nada: eran felfees.
F IN  D E L  T O M O  T i t C l S O
' ;y'
C O S P M IilliC O L ía i-N O R T E a E M i
S  G A SA- F P W A » A '*  ’ISSÍ t  I S f :0
V.. X'. 1 / ' '•' •■' ■'■•'I/' , I ■' ‘. ■ . ’ ' ' -VPremiaia en vams exposioiones. UltbKMMnlío eon el GRAN FRBMtO su tft̂ de ip
La BireoeíÓn general de la Banda y Clases 
pasivas ha eoaoedido las siguientes pensio­
nes:
Dofia Mari* Josefa Goto loto, vinda del 
Capitán 4to Adolfo Domingnea Dorado 62B 
pésiitoak”
Defia María Manuela Lumpisa Gemila, 
\viuda del Comandante don Peinánde Gemila 
láiáeB 1(188 pésatssT
19ée y 2aragoza.de Ijî OS.
k
Ayer fueron pagadas per diferentes eeaoep- 
|s en la Tesorería de Haeienda, la suma 
116 576*81 pesetas. ^
la falleeideel mséstl  ̂de la ésodela de Bs- 
tep^a don Matías Villalobos Garda.
R i(y a  b lm e 0 —̂ Rtoj&  e ^ m s o .~ ~ ( A a m p a g m
»e venta en los, printtpalea Gltramavíneií ,Jfo*elas, Fondas, J^i^uranta y Fasieleri'  ̂
Fíense, bien c» esta .MAttOA.BaGISFRADÁ ©onftmdtdss sen etrax ni sos
,,preaiÍNIfS per laa ,imitada ".i'......., \ .1 .i:.::/. ^
Blmelegado Begio de PrlmeraiBnsefianaa
Vi(|n©V'di»apdo aetivas Alllgeneits, para que 
se yerláqne la Siesta, del Arbol, como el afie 
pasado, en la paroelá destinada a essuela bes. 
que en eVGnadalmediná;
N  T O ' N  Í  Q  V !'?í3:í
Ha dî o Infernada favorable la tranafer Mi- 
eiaque selioita, la maestra de esta capital, 
dofia Inriqueta Cárdenas: ‘
E S T A B L B a M Í E N T O  D E  M A T E R IA !. ^
L« C©»a qu© más barate vsais íoáo» l»« ©ftícuíoí ®eAe*?úi«ate»©iaiU»É 
'•Isctrieidadi. '
Para instalacienes do iuz olécirica, timbro», toléfouM.^éraruydí ,r«ftq»in«n»J
La ha Mdo entregado el titule de maestra, 
a la auxiliar mnnlaipa], sefiorita, Josefina 
Aeosta.
•U geuorol neud^ © «st© cásiá,"»9gvíf9 da obtonor un SO par 199,do
. , R«parición do inatsladóno». , ,qoistrc>.dé,av5»&!:A.:‘̂ iÉédQ;.MólMáLáidói;tv:̂
L A  H I 'S S iB t f IS A .
Altada dottMtratim' de las resM saarifioa-
das en' el día 19 de Diciembre su peso on 
canal y dereeko por todos ooneoptosi
28 vaounos y b terneras, peso 4 883*86 ki- 
légramoo, pesetea 482*88.
66 lanar y oabrio, ^  775'76 fcflógrUmas, 
potiotos 31*68.
88 oetdM, peso i 988*80 kllógraiiMi pese* 
tas 893*80.
Uamps frssons, 581*09 kilógrames, 58*10 
GwwiiaSí ■
88 pieles a 08*69 nua, 16*50 pesetas.
Total de pese, 8 559*75 kilógrames.
Tota! de adeudo, 885*98 pesetas.
ClemeniorlG»
leoaudaoién «btenid© en el di© S9 i.» Di- 
otmnbre per les eonoentos siguientes}
: For iabunMoíonea, 584*69 paeetns.
For pemauensia», 67*06 pesetas
Fíu- exhumaelenife, 06*69 pesetas.
Fe? registre de panteones y niebes, QQ‘99.
Tótsis 601*60 pésate»,, . ...5..
ACIDA flG lS A Ii D I ABEOFO. j îwniijb fei ?mím 
liejMBii io ofojr platal ta mejor de ImtaÉ be oenooidMl pera taetaUeetaipi 
te les «ibelXoH humeo»» lu pr^Mvo eolér; ne mim«iM IqJíMi'id taV^
fueaoi!
mrn «ou'I^BIMltAQIGNliv 'Bsigiii i» M ;piio^
bi*tMtaA»H<ÍT0 v' ■ ';v "■
' ' . ' ,■;• Ir/, ' *1','
,í ) t, ' ;sr,a»flL
DefonMones.—Jssé Mellsde Benits», Bdn- 
arde Bubie Ros©, Rosario Aries Aranda.
Jm̂ aá6 de te Merced 
Naeimientes.—fosó Olivar Peffa, José Bû  
bieL#pee.
Defanoiones—Seirigo Pérez Antúnei, hU  
deroiiuqne Díaz, Franelioa Beyes Ramírez, 
Juan Lara Laque,
íuagad& de Sani$ JHtnlngQ 
Nacimientos.—Issé Díaz Geozález. Antenie 
Cespedes Mancebo, José Mart$bMartin,Ffaa- 
aisco Quintana Lópra.
Defunciones.—Tiatoria Godey Bueno, Jos é 
Bula Oliver, Ana Pifia Bedrignez, .Isidora J i
■ií ;'l A-̂v
A m á j
Pera easa.dé%éif|táf 
man Díaz,, con' Itobte’Aor̂ é 
. Daria-vezó®:''vp©yr«',k'"’
ménea Carrero, Carmen Seler Soto, R«f*el
Au' ■ ■ -Lndrade Aranda, Juan Bánsbez Luque, Do­
lores Fuga Bubífio.
I s a u t i s  4(1  é t ( f l ( (
NOSQüERA, 7 ,bajó 
Honorarios muy jóiódioon 
Glsies 




AM '.€M IBAB®S .
Bn un almacan de música b .
«"•¿Qué deseas, muobaeba?
—«B1 vals de las olas» para piano.
—¿A cuatro manes?
—{Cómo! ¿Cree usted que mi sefiorita es 
una mona?
A LM O N ED A  
Plaza de Unoihay 3, baje, |jubt^,el;
Llauco'.).C'.''' '/v
H®?:©»;̂  d« H i.? i  I #  #.
riolébuen use. ^
*tt *¡ E ÍP ÍÍS ¿ '0Ü L D Í
Doffa Buperta feba casado cu segundas 
nupcias, y está lesamente enamefad© de su 
nueve espese. Días atrás deela a una de sus 
amigas:
—) Ahí ]8i mi pebre Caries, que está en glo­
ria, resnsltara, se eeaiidsrarla feliz al ver 
eon qué bembre tan enoautantador le he 
reeaplaudei ♦/4: ^
Hlgran pintor inglés Helmaa Huntera, en 
su juventud, uu simple dependiemte eu un 
essritorio de la City.
Un dia que so eaeoatraba solo en él, entré, 
un caballero, dejé su nombre y eaeargé 
que se manifestase al jefe que necesitaba ver­
le cea urgeasia.
Llegado el jefe, Huat dié «1 leeado, pero no 
pudo recordar el nombro del visitante, per le 
que, llene aquél de eélera, traté a Hint eon 
: dure»a. > ' - '
r*-No puado recordar el ueabre, dijo, pero 
^bufaré su rostro.. .
T son cuatro rasgos veprodnje las faeeie- 
nés del visitante eeu tal eyaetitná, que el jefe 
lo .reeoaeeió en seguida.
Ká!»|l
lURlU El tLICIITE
B O C v e a i ,Ó P H  Q a M P K .£ C
■oórotiríe del inoCitato Rubio doMudrídé




Butaca; ;l‘56rpMétas Gmerál Ó.SÍ0. ■ 
ClNKjlta)99GALINl.—El mejor de 
|a.—Abto*^ de garlos Hméf̂  ̂ '
la'
y Jueves, «Fatbé Perl 
Tedei Jae iioikes ^nandei estrenm.-r 
~ ydteé festivos, fuasión desdb̂
le :n̂ lSde la noche. ['M'
9*86 e4nti]aefl.-rGeneral, 0*1 
Medta iméral. é*10.
GALON NOVEDADIS.-Qrandes seot 
de'0ÍM> y varietés, tomando parte 1 
artiifea».
Flateai, 4 ptai. ButOM, 0*76̂  <
PBTIf FALAIS.>-ltiÍtusMé eú̂  
hasta Garata},.. ,v/k
GsBaiAin faneioBM deeÍBénal 
Sos seabn, eshibiéndesa 
í ALGH VIGTOIIA Eimi 
os Ib Ftaen de la Mereed}̂
Tedái las neikM exhibí 
elieulas. en an nareria 1 
QINBMA OONCIRT.- 
B déla tarde©. 13 á 
variados núin'éii»'|lé!l
Butaba¿9*IO.-
fflp* Í i« ^
ív. ''s:’*-
